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SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS, CONTROL DE ÁREAS Y RECURSOS DE 
UNA EMPRESA GASTRONÓMICA, CON TECNOLOGÍA 
INNOVADORA, TERMINALES INALÁMBRICOS Y TABLET 
(TOUCHSCREEN) BAJO OPEN SOURCE.  
 
El interés principal de este proyecto es dar a conocer una solución 
informática, que consiste en una aplicación web JEE6 y una aplicación móvil 
Android que automatizarán los procesos manuales que se llevan a cabo en 
un restaurant, contiene una descripción de aspectos importantes a cerca de 
la construcción de dichas aplicaciones: software (JEE6, JBoss AS7, EJB, 
JPA, JSF 2.0 con PrimeFaces 3.5, PostgreSQL 9.1, Android, SQLite), 
hardware, comunicaciones (Red Wi-Fi, Servicios web, RESTful con tramas 
JSON) y arquitectura (Cliente-servidor web 3 capas con estilo RESTful, 
MVC). Se documentará todo el proceso de construcción de la aplicación 
desde el planteamiento de los requerimientos, gestión del proyecto, análisis, 
diseño y desarrollo. Finalmente se planteará conclusiones y 
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COMPUTER SOLUTION FOR PROCESS AUTOMATION, 
CONTROL AREAS AND RESOURCES OF A CULINARY 
COMPANY WITH INNOVATIVE TECHNOLOGY, AND TABLET 
WIRELESS TERMINAL (TOUCHSCREEN) ON OPEN SOURCE. 
 
 
The main interest of this project is to present a software solution, which 
consists of a JEE6 web application and Android mobile application that will 
automate the manual processes that take place in a restaurant, contains a 
description of important aspects about the construction of such applications: 
software (JEE6, JBoss AS7, EJB, JPA, JSF 2.0 with PrimeFaces 3.5, 
PostgreSQL 9.1, Android, SQLite), hardware, communications (Wi-Fi 
Network, web Services, RESTful JSON frames) and architecture (Client-
server 3-tier web RESTful style, MVC). They document the entire 
construction process from planning to implementation requirements, project 
management, analysis, design and development. Finally conclusions and 
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Lo que se pretende dar a conocer durante el desarrollo de la tesis es 
la suma de todos los conocimientos de la ciencia y tecnologías de la 
informática adquiridos, así como la explotación de habilidades 
poniendo en práctica el nuevo concepto I+D+i (Investigación, 
desarrollo e innovación) que de la mano de los buenos hábitos y de 
una intachable ética profesional ayuden a construir soluciones 
informáticas que apoyen el crecimiento intelectual y tecnológico de 
nuestra sociedad. 
Esta propuesta de solución está orientada a una empresa 
gastronómica constituida en la ciudad de Quito hace 7 años, una 
marisquería que en el últimos dos años ha tenido un gran crecimiento 
en ventas, lo que ha puesto a la administración en la búsqueda de 
una solución informática, para automatizar sus procesos que 
actualmente son llevados a cabo manualmente. Es por ello que se 
desea emprender este proyecto pues invertir con inteligencia y 
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1 CAPÍTULO. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema 
 
A raíz del crecimiento de ventas en el último año en la empresa se ha 
visto la necesidad de implementar un sistema informático para 
automatizar las áreas fundamentales del restaurant: salón (órdenes y 
pedidos), caja, bar y cocina. Los principales problemas que se 
presentan son: 
 Problemas de comunicación y errores causados por la falta de 
integración y comunicación de las áreas antes mencionadas. 
 Molestias por parte del cliente al esperar demasiado por su 
pedido, su cuenta o su cambio. 
 Errores en la elaboración de cuentas al realizar cálculos 
manuales, al cambiar precios o realizar aumentos o 
anulaciones. 
 Demoras por realizar pago de cuentas por separado. 
 Pérdida de clientes al rotar muy poco las mesas. 
 Molestias por parte del cliente al no recibir su orden completa 
y/o correcta. 
El factor que principalmente se ve afectado es la calidad del servicio 
al cliente que se considera un factor determinante en la consecución 
del éxito en un negocio, que parece recabar mayor importancia 
cuando se trata de un restaurante, es por ello que se necesita de una 
solución orientada específicamente a la administración eficaz y 
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1.2  Interrogantes de la investigación 
¿Cuál es la mayor necesidad del negocio actualmente? 
 
 Integrar las áreas del proceso que conlleva la atención de un 
cliente desde la toma del pedido o la orden, hasta la emisión de 
la cuenta desde caja y su cobro respectivo. Y mantener un 
control de todos los recursos (dinero, insumos y personal) que 
intervienen en esta cadena de valor. 
 
¿Qué valor agregado posee este proyecto? 
 
 Sin duda alguna el enfoque tecnológico hacia el desarrollo de 
aplicaciones móviles con  mayor valor agregado, pues se usará 
dispositivos móviles para la recepción y envío de datos hacia el 

























- Analizar, diseñar, desarrollar e implementar una aplicación 
informática que integre las diferentes áreas del negocio salón, 
cocina, bar y caja, con el fin de incrementar el nivel del servicio. 
1.3.2 Específicos 
 
- Mejorar la rotación de mesas al introducir terminales inalámbricas 
para la gestión de órdenes, a través de dispositivos móviles en 
donde los camareros toman directamente las órdenes y envían los 
datos rápidamente a cocina y a caja.  
- Automatizar la gestión de cuentas abiertas a través de una 
aplicación web para hacer un seguimiento del estado de atención 
de las mesas,  anulación y/o aumentos de productos, pago de 
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1.4 Alcance 
El alcance del sistema fue establecido tomando como referencias el 
tiempo, dinero, experiencia y apoyo de la administración del negocio 
para llevar a cabo con éxito la automatización de los siguientes 
aspectos: 
Gestión de órdenes y pedidos: 
- Toma de la orden o pedido en un dispositivo móvil. 
- Actualizar automáticamente los consumos por cada mesa, 
aumentos, cancelaciones. 
- Realizar la impresión de órdenes. 
- Asociar observaciones a los platos al enviar la orden a la 
cocina o al bar sobre las preferencias de los clientes (sin sal, al 
clima, etc.). 
- Dividir las cuentas de una mesa entre varios clientes, para que 
realicen su pago individualmente. 
- Realizar cambios de mesa o mesero. 
Gestión de Caja 
- Liquidar de forma inmediata las cuentas. 
- Controlar el estado de las mesas (iniciada, atendida, pendiente 
de cobrar, cobrada). 
- Permitir pago de una cuenta en varias facturas. 
- Manejar diferentes formas de pago: efectivo y tarjetas de 
crédito. 
- Combinar diferentes formas de pago a la cuenta de un mismo 
cliente. 
- Cierres de caja y reportes. 
- Impresión de cuentas. 
- Impresión de facturas. 
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- Perfiles y permisos de seguridad para ingreso al sistema. 
- Control del catálogo de platillos por categorías. 
- Control de costos y recetas. 
- Control de inventario. 
Generación de Reportes personalizados: 
- Reporte de cierres de caja. 
- Resumen de ventas diarias, semanal, mensual o anual. 
- Reportes de ingresos, egresos y existencias de insumos en 
inventario. 
- Reportes y estadísticas de meseros. 
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1.5 Justificación 
La importancia de este proyecto radica en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación TIC como medio tecnológico para 
el desarrollo de las actividades diarias de un negocio, particularmente 
para empresas innovadoras que quieran mejorar su imagen, prestar 
mejor servicio y ampliar su mercado. 
Durante el desarrollo de la presente tesis se hará uso recursos que 
conforman las TIC (redes, terminales, servicios), para crear un 
sistema que logre un impacto positivo en la sociedad, mejorando así 
la rentabilidad de los negocios y optimizando la calidad de vida de las 
personas. La visión de este proyecto es llegar a ser una solución 
innovadora que nos proporcione un mejor control y conocimiento del 
entorno de las diferentes áreas de trabajo en un restaurant para 
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2 CAPÍTULO. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
El acceso a la red Internet desde un dispositivo móvil en los últimos 
dos años ha experimentado un crecimiento exponencial, las tablets y 
los smartphone han cambiado los hábitos de las personas de buscar 
información, comprar productos o acceder a redes sociales,  viéndose 
las empresas obligadas a adaptar sus servicios web al entorno móvil 
para seguir siendo competitivas.   
Hoy en día se puede adquirir un dispositivo móvil a un costo 
accesible, junto con miles de aplicaciones que se desarrollan a diario. 
Teniendo esto en mente, se puede asegurar que es una opción muy 
acertada el desarrollo de una aplicación web – móvil como solución al 
problema planteado inicialmente en el documento, aplicación que 
permitirá una interacción más dinámica y adaptable con los usuarios 
pues ellos se encuentran muy familiarizados con estas tecnologías, 
cabe recalcar que esta es además una oportunidad de ganar 
experiencia en este campo laboral que se encuentra en auge. 
2.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
2.2.1 Definición de TIC 
Según, Castells. (2001), al respecto, define: 
Tecnología = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar 
la realización de las actividades humanas. Supone la creación de 
productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las 
personas. 
Información = Datos que tienen significado para determinados 
grupos de individuos. La información resulta fundamental para las 
personas, ya que a partir de la facultad de procesar la información 
que se obtiene continuamente con nuestros sentidos se toma las 
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Comunicación = Transmisión de mensajes entre personas. Como 
seres sociales las personas, además de recibir información de los 
demás, existe la necesidad comunicarnos para saber más de ellos, 
expresar pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los 
comportamientos de los grupos en convivencia, etc. 
Según, wiki – Tecnologías de la información y la comunicación. (2012), al 
respecto indica: 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al conjunto 
de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  
Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular 
la información y particularmente los computadores, programas 
informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla, 
administrarla, transmitirla y encontrarla. 
Se puede reagrupar las TIC según: 
- Las redes 
La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de 
televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 
- Las Terminales 
Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las 
TIC. Estos son el computador, el navegador de Internet, los 
sistemas operativos para computadores, los teléfonos móviles, los 
televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las 
consolas de juego. 
- Los servicios 
Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 
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la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el 
comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-sanidad, 
la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los 
últimos años han aparecido más servicios como los Peer to Peer 
(P2P1), los blogs o las comunidades virtuales. 
2.2.2 Beneficios de las TIC en una empresa 
Según, wiki – Tecnologías de la información y la comunicación. 
(2012), indica: 
El papel de las TIC en la empresa es: 
Información, bajada de los costes: 
- Deslocalización2 de la producción (centros de atención a 
clientes). 
- Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las 
tomas de decisiones. 
A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal: 
- Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y 
práctica de la información. 
- Mejor gestión de los recursos humanos. 
A nivel comercial: 
- Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 
- Una bajada de los costes logísticos. 
- Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las 
necesidades de los consumidores. 
 
                                                 
1
 P2P: Es una red punto a punto, es una red de computadoras que actúan simultáneamente como clientes y 
servidores respecto a los demás nodos de la red y permiten el intercambio directo de información. 
2
 Deslocalización: es el movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de trabajo en países 
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- Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa 
innovadora). 
2.2.3 Limitaciones en la inversión de las TIC 
Según, wiki – Tecnologías de la información y la comunicación. (2012), al 
respecto, indica: 
Las limitaciones en la inversión de las TIC: 
Problemas de rentabilidad: 
- Costo del material, del Software, del mantenimiento y de la 
renovación. 
- Es frecuente ver aparecer un equipamiento excesivo respecto a 
las necesidades y una sub-utilización del software. 
- Costo de la formación del personal, de su resistencia a los 
cambios. 
- Costo general para la modificación de las estructuras, para la 
reorganización del trabajo, para la superabundancia de las 
informaciones. 
- Costo debido al ritmo constante de las innovaciones. 
- Rentabilidad difícilmente cuantificable o difícilmente previsible 
sobre los nuevos productos. 
Otras inversiones pueden ser igualmente benéficas: 
- Investigación y desarrollo. 
- Formación del personal. 
- Formaciones comerciales, organizativas, logísticas. 
Según, Castells. (2001), indica: 
Algunas circunstancias que limitan la expansión de las TIC: 
- Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos de 
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- Falta de formación: la necesidad de unos conocimientos teóricos y 
prácticos que todas las personas deben aprender, la necesidad de 
aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas 
herramientas (alfabetización en TIC). 
- Problemas de seguridad. Circunstancias como el riesgo de que se 
produzcan accesos no autorizados a los computadores de las 
empresas que están conectados a  Internet. 
- Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de los 
equipos y programas informáticos, su precio aún resulta 
prohibitivo. 
- Barreras culturales: el idioma dominante, el inglés, en el que 
vienen muchas referencias e información; la tradición en el uso de 
instrumentos tecnológicos avanzados (inexistente en muchos 
países poco desarrollados), etc. 
Según, Castells. (2001), al respecto, indica: 
Algunas problemáticas asociadas a las TIC en la sociedad de la 
información son: 
- Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías 
solucionarán todos nuestros problemas. 
- La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es 
fuente de frustraciones (cuando no funciona adecuadamente). 
- La problemática que supone el exceso de información en la red, 
que muchas veces es simplemente "basura" que contamina el 
medio dificultando su utilización. 
- Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la 
información. 
2.3 Dispositivos móviles 
2.3.1 Qué es un dispositivo móvil 
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Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de 
mano) son aparatos de tamaño pequeño, con algunas capacidades 
de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, 
con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, 
pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 
2.3.2 Categorías de dispositivos móviles 
Según, wiki – Dispositivo móvil. (2012), indica: 
Dado el variado número de niveles de funcionalidad asociado con 
dispositivos móviles, en el 2005, T38 y DuPont Global Mobility 
Innovation Team propusieron los siguientes estándares para la 
definición de dispositivos móviles: 
- Dispositivo móvil de datos limitado:  
Dispositivos que tienen una pantalla pequeña, principalmente 
basada en pantalla de tipo texto con servicios de datos 
generalmente limitados a SMS y acceso WAP. Un típico 
ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos móviles. 
- Dispositivo móvil de datos básico:  
Dispositivos que tienen una pantalla de mediano tamaño, menú 
o navegación basada en íconos por medio de una «rueda» o 
cursor, y que ofrecen correo electrónico, lista de direcciones, 
SMS, y un navegador web básico. Un típico ejemplo de este 
tipo de dispositivos son los teléfonos inteligentes. 
- Dispositivo móvil de datos mejorado:  
Dispositivos que tienen pantallas de medianas a grandes, 
navegación de tipo stylus3, y que ofrecen las mismas 
características que el dispositivo móvil de datos básicos más 
                                                 
3
 Stylus: Normalmente hace referencia a una vara alargada y estrecha, similar a un bolígrafo moderno, que 
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aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office 
Mobile (Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas 
usuales, en versión móvil, portales intranet, etc. 
2.3.3 Programación para dispositivos móviles 
Según, Programación de dispositivos móviles. (2012), indica: 
La difusión en los últimos años de teléfonos móviles, smartphones, 
PDAs, etc. ha generado una importante necesidad de aplicaciones 
para este tipo de dispositivos. 
Las prestaciones de los dispositivos móviles se incrementan día a día, 
posibilitando la implementación de aplicaciones muy interesantes. 
Plataformas de desarrollo. 
Existe gran disparidad de plataformas de desarrollo: 
- Symbian: C++, con librerías nativas. 
- Windows Mobile: .NET Compact Framework, versión limitada 
de .NET. 
- PalmOS: C/C++, con librerías nativas. 
- Android: Java con librerías nativas (no J2ME). 
- Java Mobile Edition (J2ME4) para múltiples plataformas, 
especialmente Symbian. 
- Otras: Python. 
 
2.3.4 Limitaciones de los dispositivos móviles 
- La necesidad de ahorrar energía obliga a utilizar procesadores 
                                                 
4
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con una capacidad de cómputo limitada y baja frecuencia de 
reloj. 
- El uso intensivo de cálculos, gráficos, sonido, conexiones 
inalámbricas etc., limita la vida de la batería. 
- La memoria disponible es muy limitada en comparación con la 
de un computador ordinario. 
- El almacenamiento de datos persistente también es muy 
limitado: memoria interna + tarjetas SD o similar. 
2.4 Sistemas operativos móviles 
2.4.1 Symbian 
Según, Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles. (2008), indica:  
Es el resultado de una alianza entre varias 
empresas multinacionales de renombre en el 
mercado tales como Nokia, Sony Ericsson, 
Siemens, Motorola y otras. 
Entre los servicios genéricos que brinda el SO, se encuentran una 
base de datos SQL, seguridad integrada contra malware y virus y 
soporte para varias plataformas de desarrollo como C++, J2ME, C y 
MIDP 2.0. 
2.4.2 Windows Mobile 
Según, Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles. (2008), indica: 
 Windows Mobile es un SO de la familia Windows 
CE, desarrollado por Microsoft.  
Este sistema, está estrechamente vinculado a otros 
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Explorer Mobile, etc.) y cuenta con una interfaz gráfica muy similar a 
la de los sistemas operativos Windows. 
2.4.3 Palm OS 
Según, Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles. (2008), indica: 
 Palm OS es un sistema operativo propietario 
destinado a dispositivos móviles, más 
específicamente a PDAs (Personal Digital Assistant). 
2.4.4 Android 
Según, Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles. (2008), indica: 
Android está siendo desarrollado por The Open 
Handset, un grupo de más de 30 empresas de 
tecnología. Entre ellas la principal participante es 
Google. 
Se trata de un SO abierto, multitarea, que permite a los 
desarrolladores acceder a las funcionalidades principales del 
dispositivo mediante APIs. Se basa en el kernel de Linux y tiene su 
propia base de datos SQLite.  
Android hace público un SDK (Software Development Kit) para que 
los desarrolladores que lo deseen puedan programar aplicaciones que 
corran en el SO. 
2.4.5 iPhone OS 
Según, wiki - i OS. (2013), indica: 
iOS es un sistema operativo móvil de la empresa 
Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone 
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Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc. no permite la instalación de iOS 
en hardware de terceros. 
Según, Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles. (2008), indica: 
Este sistema operativo que corre en el iPhone es en realidad una 
versión adaptada del OS X5.  
Sin duda el iPhone es el SO para dispositivos móviles que brinda una 
mejor experiencia de usuario, con un modo de manejo revolucionario 
basado en su TouchScreen e implementado mediante el framework 
CocoaTouch desarrollado por Apple. 
Las capacidades multimedia de este SO son bastante amplias. 
2.4.6 Blackberry OS 
Según, wiki - i OS. (2013), indica: 
Es un sistema operativo móvil desarrollado 
por BlackBerry para sus dispositivos 
BlackBerry.  
El sistema permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos 
de entrada adoptados por RIM6 para su uso en computadoras de 
mano, particularmente touchpad y pantallas táctiles. 
2.4.7 Los SO de los dispositivos móviles en el mercado  actual. 
Según, Thinkbig – Tendencias SO de dispositivos móviles. (2013), al 
respecto indica: 
El sistema operativo para smartphone de Google ha hecho una 
                                                 
5
 OS X: antes llamado Mac OS X, es una serie de sistemas operativos basados en Unix desarrollados, 
comercializados y vendidos por Apple Inc. 
6
 BlackBerry: antes Research In Motion Limited o RIM, es una compañía canadiense de dispositivos inalámbricos 
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carrera impresionante desde su lanzamiento en 2008 y a él se 
deberán alrededor de dos tercios de todas las ventas de smartphone 
en el mundo en 2013. 
Las espectaculares caídas de las ventas sudas por Nokia y RIM en 
los últimos dos años son un ejemplo de lo volátil que es el mercado 




Tabla 2.1 Cuotas en el mercado mundial de SO para dispositivos móviles 
Fuente Strategy Analytics. 
Strategy Analytics, pronostica para el año 2017, Android liderará la cuota del 
mercado con el 51.9% seguido de iOS con el 20.4% y en tercer lugar 
Microsoft con un 14.2%, son empresas que se adaptaron rápidamente a las 
tendencias tecnológicas. 
No obstante, tanto Android como iOS tendrán que enfrentarse este año con 
un mercado de sistemas operativos móviles cada vez más competitivo.  
Microsoft y Blackberry seguirán promocionando sus móviles, intentando 
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Figura 2.1 Cuotas en el mercado mundial de SO para dispositivos móviles en el 2013 
Fuente Propia Strategy Analytics 
Android y Apple seguirán dominando las ventas mundiales de 
smartphone en 2013.  
Según las últimas cifras de Strategy Analytics, Android ya es 
responsable de la más de la mitad de las ventas de smartphone del 
mundo.  
iOS de Apple le sigue con un 22% de cuota de volumen en el mundo. 
No obstante, vale la pena señalar que la cuota de beneficios de Apple 
está por encima del 60 %, lo que demuestra que Android es fuerte en 
volumen, pero más débil en rentabilidad.  
Blackberry y Symbian han seguido perdido cuota de mercado por la 
falta de atractivo de sus terminales. Microsoft ha crecido, pero su 
cuota de mercado mundial del 5,2% sigue siendo muy pequeña. 
Se puede concluir que el uso de uno u otro dispositivo móvil dependen de su 
sistema operativo que es quién determinará sus capacidades y la forma de 
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dispositivos con acceso a la red de internet y con pantalla táctil pues son 
muy intuitivos y fáciles de usar. 
2.4.8 Tecnologías estratégicas para el 2013 según Gartner 
Según, soliumblog - Las 10 tecnologías estratégicas para el 2013 según 
Gartner. (2013), indica: 
Por definición, una tecnología estratégica es aquella con un potencial 
de impacto significativo en las empresas en los próximos años. 
Según David Cearley, vicepresidente de Gartner, “Esta lista de las 10 
principales tecnologías estratégicas debería ser utilizada por los 
directores de IT en su proceso de planificación estratégica mediante la 
revisión de las tecnologías y cómo pueden encajarlas en las 
necesidades de sus empresas”. 
  
¿Cómo las tendencias tecnológicas impactan las experiencias 
de los recursos humanos, negocios y TI? 
Impacto en los 
Humanos 
1. Dispositivos móviles. 
2. Interfaces y aplicaciones centradas en 
dispositivos móviles y HTML5. 
3. Experiencia del usuario en un contexto 
social y contextual. Cloud personal. 
Impacto en los 
Negocios 
4. Internet de las cosas. 
5. Tiendas de aplicaciones empresariales. 
6. TI híbridas y Cloud Computing. 










8. Analítica procesable. 
9 Informática en memoria. 
10. Ecosistemas integrados. 
 
Tabla 2.2 Tecnologías Estratégicas para el 2013 Según Gartner 
Fuente soliumblog. 
Gartner predice que el año 2013 los dispositivos móviles superarán 
al COMPUTADOR como el dispositivo de acceso a la web. Dentro de 
tres años, las ventas de tablets constituirán el 50% de las ventas de 
computadores portátiles, y Windows 8 pasará a ocupar la tercera 
posición en el mercado de sistemas operativos por detrás de Google 
Android y Apple iOS. 
Las interfaces y aplicaciones estarán centradas en dispositivos 
móviles, las interfaces de usuario con ventanas, iconos, menús y 
punteros serán sustituidas por interfaces centradas en dispositivos 
móviles que tienen en cuenta elementos como el tacto, los gestos, la 
voz o el vídeo. 
La experiencia del usuario en un contexto social y contextual, 
indica que la nube personal irá gradualmente remplazando al 
COMPUTADOR. El móvil puede ser utilizado para acceder a redes 
sociales, ubicación, pagos e, incluso, actividad comercial. 
Tiendas de aplicaciones empresariales, para 2014, Gartner 
declara que muchas empresas ofrecerán aplicaciones móviles a sus 
trabajadores a través de tiendas de aplicaciones privadas. 
Internet de las cosas, los elementos clave de Internet of the Things 
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y pagos NFC7. 
En conclusión encabezando la lista de las tendencias tecnológicas 
que impactarán  las experiencias de los recursos humanos, negocios 
y las TI del mundo en los próximos años, todas apuntan al uso y 
desarrollo de aplicaciones móviles. 
2.5 Red inalámbrica Wi-Fi 
2.5.1 Definición de red Wi-Fi 
Según redeswifi.info – Redes Wi-Fi. (2012), indica: 
Una Red Wi-Fi es la creación de una estructura de red 
implementando como base principal la utilización de tecnología 
inalámbrica Wi-Fi (802.11a8 - 802.11b9 - 802.11g10 - 802.11n11) como 
forma para que los equipos se conecten entre sí y a internet. 
Según, wiki - Wi-Fi. (2013), indica: 
Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, pueden conectarse a Internet a 
través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de 
acceso tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre 
una distancia mayor. 
 
 
                                                 
7
 NFC: Comunicación de Campo Cercano, es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta 
frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 
8
 802.11a: Estándar que opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras, con una velocidad real 
aproximada 20 Mbit/s estándar práctico para redes inalámbricas y tiene 8 canales. 
9
 802.11b: Estándar que funciona en la banda de 2,4 GHz. La velocidad máxima de transmisión con este estándar 
es de aproximadamente 5,9 Mbit/s sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP. 
10
 802.11g: : Estándar que  utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que 802.11b) pero opera a una velocidad promedio 
es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. 
11
 La velocidad real de transmisión podría llegar a los 300 Mbps, es decir, hasta 10 veces más rápida que una red 
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Figura 2.2 Red Wi-Fi 
Fuente redeswifi.info 
2.5.2 Utilidades de una red Wi-Fi 
Según, redeswifi.info – Redes Wi-Fi. (2012), al respecto indica: 
Las Redes Wi-Fi pueden tener muchas utilidades prácticas para todo tipo de 
entidades, empresas o negocios. 
- Acceder a una red empresarial desde cualquier punto. 
- Acceder a Internet sin necesidad de cables. 
- Conectarse sin cables con un computador, un portátil, una 
PDA, un teléfono móvil o videoconsola con conexión WI-FI. 
- Servicio de HotSpot12 para acceso restringido por tiempo o 
volumen. 
- Acceder a servicios de VoIP13 sin cables. 
                                                 
12
 Un hotspot (punto caliente) es un lugar que ofrece acceso a Internet a través de una red inalámbrica y un 
enrutador conectado a un proveedor de servicios de Internet. 
13
 VoIP  también llamado Voz sobre IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 
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2.5.3 Modos de funcionamiento Wi-Fi 
Según, es.kioskea.net – Artículos – Redes – Wi-Fi – Modos de 
funcionamiento Wi-Fi. (2008), indica: 
Existen varias clases de hardware que se pueden utilizar para 
implementar una red inalámbrica Wi-Fi: 
- Los adaptadores inalámbricos o controladores de la interfaz de red 
(en inglés WIRELESS ADAPTATERS o NETWORK INTERFACE 
CONTROLLER, abreviado NIC) son tarjetas de red que cumplen 
con el estándar 802.1114 que les permiten a un equipo conectarse 
a una red inalámbrica. 
- Los puntos de acceso pueden permitirles a las estaciones 
equipadas con Wi-Fi cercanas acceder a una red conectada a la 
que el punto de acceso se conecta directamente. 
Según, redeswifi.info – Redes Wi-Fi. (2012). El estándar 802.11 define dos 
modos operativos: 
Las redes inalámbricas WI-FI se pueden conectar, básicamente, de 2 
maneras muy diferentes: 
- Red WI-FI de infraestructura 
Esta arquitectura se basa en 2 elementos: uno, o más Puntos 
de Acceso y Estaciones Cliente (fijas o móviles) que se 
conectan al servidor a través del Punto de Acceso. 
 
 
                                                 
14
 El estándar 'IEEE 802.11' define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas física y de 























Figura 2.3 Red Wi-Fi a modo de Infraestructura con un punto de acceso. 
Fuente Propia 
- Red WI-FI ad-hoc 
Esta arquitectura se basa en 1 sólo elemento: Estaciones 
cliente (fijas o móviles). Estas se conectan entre sí para 
intercambiar información de manera inalámbrica. 
En el modo Ad Hoc los equipos cliente inalámbrico se conectan 
entre sí para formar una red punto a punto, es decir, una red en 
la que cada equipo actúa como cliente y como punto de acceso 
simultáneamente, permitiendo las comunicación directa de un 




























Figura 2.4 Red Wi-Fi a modo Ad Hoc. 
Fuente Propia 
La configuración que forman las estaciones se llama conjunto de 
servicio básico independiente o IBSS. 
Un IBSS es una red inalámbrica que tiene al menos dos estaciones y 
no usa ningún punto de acceso. Por eso, el IBSS crea una red 
temporal que le permite a la gente que esté en la misma sala 
intercambiar datos. 
2.6 Aplicaciones web 
2.6.1 Arquitectura de una aplicación web 
Según, www.conallen.com - Modelling Web Applications With UML. (2012), 
define: 
Una aplicación web es un sitio donde la entrada de datos afecta al 
estado de la lógica. Es decir, una aplicación web se sirve de un sitio o 
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SERVIDOR WEB















SERVICIOS BASE DE DATOS
CLIENTE WEB
 
Figura 2.6 Arquitecturas de un sitio web dinámico. 
Fuente propia 
Según, www.di.uniovi.es – Arquitectura Web. (2012), indica: 
 A veces la distinción entre una aplicación web y un sitio web es muy 
sutil, por ejemplo, un buscador forma parte de un sitio web, mientras 
que si se acepta información para registrar a un usuario, se trata de 
una aplicación web.  
De todas maneras, lo que sí es evidente es que la arquitectura global 
de una aplicación web es idéntica a la de un sitio web, aunque su 
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2.6.2 Servidor web 
Según, wiki – Servidor web. (2012), define: 
Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que 
procesa una aplicación del lado del servidor realizando conexiones 
bidireccionales y/o unidireccionales y  síncronas o asíncronas  con el 
cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 
Aplicación del lado del cliente.  
Arquitectura 
- Petición GET 
Un servidor web opera mediante el protocolo HTTP, de la capa 
de aplicación del Modelo OSI.  
Al protocolo HTTP se le asigna habitualmente el puerto TCP15 
80. Las peticiones al servidor suelen realizarse mediante HTTP 
utilizando el método de petición GET en el que el recurso se 
solicita a través de la URL al servidor web. 
- Petición POST 
Es el segundo tipo de petición HTTP más utilizado. Los datos a 
enviar al servidor se incluyen en el cuerpo de la misma petición 
con las cabeceras HTTP asignadas correspondientemente 
respecto al tipo de petición. Generalmente se asocia con los 
formularios web en el que los datos suelen ser cifrados para 
enviarlos de manera segura al servidor. 
Algunos servidores web importantes son: 
- Apache 
                                                 
15
 TCP: Transmission Control Protocol (en español Protocolo de Control de Transmisión) o TCP, es uno de los 
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- Internet Information Services (IIS) 
- Tomcat 
2.6.3 Escalabilidad 
Según (www.di.uniovi.es – Arquitectura Web, 2012). 
- La adaptabilidad del sistema ante el incremento de demanda, es la 
característica principal de aplicaciones web, es posible el incremento 
acelerado del número de usuarios. 
2.6.4 Independencia de capas 
Según (www.di.uniovi.es – Arquitectura Web, 2012). 
La tendencia actual en aplicaciones web es la arquitectura n-capas. El 
modelo más básico es el de tres capas: 
- Capa de presentación. 
- Capa de negocio. 
- Capa de persistencia. 
 
Figura 2.7 Aplicaciones 3 Capas 
Fuente Uniovi 
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Comprende las responsabilidades de lógica de presentación: 
- Navegabilidad del sistema. 
- Validación de datos de entrada. 
- Formateo de los datos de salida. 
- Internacionalización. 
- Renderizado de presentación. 
Capa de negocio 
Comprende las responsabilidades de lógica de negocio (o 
dominio) del sistema. Resultado del análisis funcional: 
- Conjunto de reglas de negocio que abstraen el mundo 
real. 
- La capa de negocio ha de ser independiente de la capa 
de presentación y viceversa (en la medida de lo posible). 
Capa de persistencia 
Comprende las responsabilidades de lógica de persistencia de 







Según,  www.di.uniovi.es – Arquitectura Web. (2012). 
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físicas posibles. 
- Las tareas de adaptación a un nuevo entorno deben limitarse al 
ámbito de la configuración, no del desarrollo. 
2.6.6 Servidor de aplicaciones 
Según, wiki – Servidor de aplicaciones. (2012), indica: 
En informática, se denomina servidor de aplicaciones a un servidor en 
una red de computadores que ejecuta ciertas aplicaciones. 
Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona 
servicios de aplicación a las computadoras cliente.  
Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o 
la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los 
datos de la aplicación.  
Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de 
servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la 
complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 
Servidores de aplicación Java EE 
Como consecuencia del éxito del lenguaje de programación Java, el 
término servidor de aplicaciones usualmente hace referencia a un 
servidor de aplicaciones Java EE.  
Entre los servidores de aplicación Java EE privativos más conocidos 
se encuentran: 
- WebLogic de Oracle. 
- WebSphere de IBM 
- EAServer de Sybase 
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- JOnAS del consorcio ObjectWeb. 
- JBoss AS de JBoss (división de Red Hat) 
- Gerónimo  de  Apache 
- TomEE  de  Apache 
- Resin Java Application Server  de  Caucho Technology, 
Blazix de Desiderata Software 
- Enhydra Server de Enhydra.org 
- GlassFish de Oracle. 
Mucha gente confunde  Tomcat  como un servidor de aplicaciones; sin 
embargo, es solamente un contenedor de servlets. 
Java EE provee estándares que permiten a un servidor de 
aplicaciones servir como "contenedor" de los componentes que 
conforman dichas aplicaciones.  
Estos componentes, escritos en lenguaje Java, usualmente se 
conocen como Servlets, Java Server Pages (JSPs) y Enterprise 
JavaBeans (EJBs) y permiten implementar diferentes capas de la 
aplicación, como la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la gestión 
de sesiones de usuario o el acceso a bases de datos remotas. 
La portabilidad de Java también ha permitido que los servidores de 
aplicación Java EE se encuentren disponibles sobre una gran 
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3 CAPÍTULO PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 
3.1 Software 
La solución al problema planteado se resume en dos aplicativos: 
- Una aplicación web para controlar los procesos de administración, 
seguridad, inventarios y ventas. 
- Una aplicación móvil para solucionar el problema de congestión en el 
proceso de tomar órdenes, realizar cambios sobre ellas y tener los 
datos en el sistema listos para dividir o generar cuentas 
inmediatamente. 
3.1.1 Plataforma JAVA 
La inclinación por usar este lenguaje de programación es por ser  a partir del 
2012 uno de los lenguajes de programación más populares en uso, 
particularmente para aplicaciones de cliente-servidor web. 
Una de las razones es porque las aplicaciones de Java son generalmente 
compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier 
Máquina Virtual Java (JVM) de Macintosh, Windows, Unix.   
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Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en 
clases, fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible.  
Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 
programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (Write Once, Run 
Anywhere). 
 
Figura 3.2 "Write Once, Run Anywhere" 
Fuente Propia 
3.1.2 Plataforma de programación Java EE 
Java Platform Enterprise Edition o Java EE, será la plataforma de 
programación, para desarrollar y ejecutar la aplicación web. 
Se utilizará arquitecturas de 3 capas y se apoyará en componentes de 
software modulares EJBs y Servlets ejecutándose sobre el servidor de 
aplicaciones JBoss.   
Java EE tienen varias especificaciones de API, que se usará como: Servicios 
web y XML. 
Java EE también configura algunas especificaciones únicas para Java EE 
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3.1.3 Servidor de aplicaciones JBoss AS7 
La JBossAS7 es conocido por ser uno de los mejores servidores de 
aplicaciones en el mundo, en lo que respecta a tiempo de arranque y el 
consumo de memoria.  
 
Figura 3.3 Pantalla de Administración JBoss AS7 
Fuente Propia 
La configuración del servidor de aplicaciones JBoss es centralizado,  simple 
y centrado en el usuario. Para la gestión y configuración JBoss dispone de 
una consola de web, fácil de usar y una herramienta de línea de comandos 
CLI16. 
En el proceso de arranque JBoss es altamente optimizada, los servicios se 
inician al mismo tiempo para eliminar esperas innecesarias y aprovechar el 
poder de los procesadores multi-core17.  
Además sólo carga los archivos JAR que necesita y utiliza los metadatos 
indexados. Todo esto hace que la huella de memoria sea  excepcionalmente 
                                                 
16
 CLI: Interfaz de Línea de Comandos, es un método que permite a las personas dar instrucciones a algún 
programa informático por medio de una línea de texto simple. Debe notarse que los conceptos de CLI, Shell y 
Emulador de Terminal no son lo mismo. 
17
 multi-core: Procesador multi-núcleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un 
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pequeña. 
Como resultado, JBossAS7 ofrece una reducción de 10 veces en el tiempo 
de inicio con respecto a versiones anteriores. 
3.1.4 IDE para desarrolladores Java EE 
El IDE que se usará es Eclipse Índigo. 
Este IDE tiene herramientas para desarrolladores de Java EE y Java 
que crean aplicaciones web, incluyendo un IDE Java, herramientas 
para Java EE, JPA, JSF, Mylyn y otros. 
3.1.5 JavaServer Faces (JSF) 
Se escogió a la tecnología JavaServer Faces (JSF) que es un framework 
para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 
interfaces de usuario en aplicaciones Java EE.  
Que de la mano de XUL (lenguaje basado en XML para la interfaz de 
usuario), serán las tecnologías que permitan el despliegue de las páginas 
web como interfaz de usuario. 
JSF incluye: 
- Un conjunto de APIs para representar componentes de una 
interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, 
validar entrada, definir un esquema de navegación de las páginas 
y dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 
- Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de 
usuario. 
- Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer 
Pages que permiten expresar una interfaz JavaServer Faces 
dentro de una página JSP. 
- Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
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- Beans administrados. 
3.1.6 Beans administrados (JavaBean) 
Los JavaBeans se usan para encapsular varios objetos en un único objeto. 
Un JavaBean consta de tres partes principales: 
- Propiedades: Los atributos que contiene. 
- Métodos: Se establecen los métodos get y set para acceder y 
modificar los atributos. 
- Eventos: Permiten comunicar con otros JavaBeans. 
// La clase debe ser serializable  
 
public class ProductoBean implements Serializable { 
  
 private String nombre; 
 private double precioDeVenta; 
  
 public Producto() { 
// Constructor sin argumentos 
     } 
 
// Propiedades accesibles por get y set 
 public String getNombre() { 
  return this.nombre; 
 } 
 public void setNombre(String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
 } 
 public double getPrecioDeVenta() { 
  return this.precioDeVenta; 
 } 
 public void setPrecioDeVenta(double precioDeVenta) { 
  this.precioDeVenta = precioDeVenta; 
 }  
} 
No hay que confundir los Enterprise JavaBeans con los JavaBeans. Los 
JavaBeans también son un modelo de componentes creado por Oracle -  
Microsystems para la construcción de aplicaciones, pero no pueden 
utilizarse en entornos de objetos distribuidos al no soportar nativamente la 
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3.1.7 PrimeFaces 
Para facilitar la creación de la aplicación web se usará Primefaces un 
componente para JSF de código abierto que cuenta con un conjunto de 
componentes enriquecidos: 
- Conjunto de componentes ricos (Editor de HTML, autocompletar, 
cartas, gráficas o paneles, entre otros). 
- Soporte de AJAX con despliegue parcial, lo que permite controlar 
cuáles componentes de la página actual se actualizarán y cuáles no. 
- 25 temas prediseñados. 
3.1.8 AJAX 
JavaScript Asíncrono y XML, es una técnica de desarrollo web para crear 
aplicaciones interactivas o RIA18 (Rich Internet Applications). 
Lo que se desea es una aplicación web que se ejecute en el cliente, es decir, 
en el navegador del usuario mientras se mantiene la comunicación 
asíncrona con el servidor en segundo plano, AJAX es la tecnología 
asíncrona que ofrece esta característica. 
De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad 
de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las 
aplicaciones. 
3.1.9 Enterprise JavaBeans (EJB) 
Los EJB son una de las API que forman parte JEE 6.0 de Oracle.  
Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen 
objetos desde el lado del servidor, que son, precisamente, los EJB: 
Lo que nos brinda los EJB a los programadores es un modelo que permite 
aislar los problemas generales de una aplicación empresarial (concurrencia, 
                                                 
18
 En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que desde el principio se carga toda la 
aplicación, y sólo se produce comunicación con el servidor cuando se necesitan datos externos como datos de una 
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transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el desarrollo 
de la lógica de negocio en sí. 
Según, wiki - EJB. (2013), indica: 
Existen tres tipos de EJBs:  
EJB de entidad (Entity EJBs):  
Su objetivo es encapsular los objetos del lado del servidor que 
almacena los datos. Los EJB de entidad presentan la 
característica fundamental de la persistencia. 
Nota: En la documentación de java para JEE 5.0, los Entity 
Beans desaparecen, ya que son remplazados por JPA (Java 
Persistence API). 
EJB de sesión (Session EJBs):  
Gestionan el flujo de la información en el servidor. 
Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los 
servicios proporcionados por otros componentes disponibles en 
el servidor. Puede haber dos tipos: 
Con estado (stateful). En un bean de sesión con estado, las 
variables de instancia del bean almacenan datos específicos 
obtenidos durante la conexión con el cliente. 
Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son 
objetos distribuidos que carecen de estado asociado 
permitiendo por tanto que se los acceda concurrentemente.  
EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): 
Son los únicos beans con funcionamiento asíncrono. Usan 
Java Messaging System (JMS).   
Funcionamiento de un Enterprise JavaBean 
Los EJB se disponen en un contenedor EJB dentro del servidor de 
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contenedor y cómo el código cliente interactúa con la combinación del EJB y 
el contenedor. 
 
Figura 3.4 Arquitectura básica EJB 
Fuente wiki - EJB 
3.1.10 Java persistence API 
JPA, es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE, es 
un framework de Java que maneja datos relacionales en aplicaciones. 
Persistencia en este contexto cubrirá tres áreas importantes: 
- La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence. 
- El lenguaje de consulta Java Persistence Query Language (JPQL) 
- Metadatos objeto/relacional 
 El objetivo de usar esta API es seguir el patrón de mapeo objeto-
relacional para no perder las ventajas de orientación a objetos al interactuar 
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Figura 3.5 Paquete persistence.xml 
Fuente Propia 
3.1.11 Base de datos PostgreSQL 
 Se escogió al SGBD PostgreSQL por ajustarse al 
entorno de desarrollo libre y por que además es un 
gestor relacional orientado a objetos. 
Una de sus grandes ventajas es su sistema 
denominado MVCC (Acceso Concurrente 
Multiversión), que permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 
otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos.  
Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo 
commit. Se considera que esta estrategia supera al uso de bloqueos por 
tabla o por filas habitual en otras bases, eliminando la necesidad del uso de 
bloqueos explícitos. 
3.1.12 SDK Android 
La decisión de usar como base para el desarrollo de la aplicación móvil el 
SDK (Kit de Desarrollo de Software) Android, se basa en las enormes 
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- Rica interfaz de usuario, editores XML que facilitan su construcción. 
- Depuración a través de USB, nos permitirá realizar las pruebas 
directamente sobre un dispositivo hardware Android. 
- Cambio de versiones al instante. 
- Emula cualquier dispositivo comercial Android, teléfonos y tablets con 
tamaños de pantalla personalizados, teclados, cámara, sensores, 
multi-táctil19, telefonía. 
- Desarrollar y probar la amplia compatibilidad de dispositivos. 
3.1.13 IDE eclipse con plug-in ADT (Developer Tools Android) 
Las herramientas de desarrollo Android (ADT) de Eclipse proporcionan un 
entorno de desarrollo de nivel profesional para la creación de aplicaciones 
de Android. Es un IDE Java completo con funciones avanzadas para ayudar 
a construir, probar, depurar y empaquetar sus aplicaciones de Android. 
3.2 Hardware 
3.2.1 Tablet 10.1 Android 
 
Una tablet con sistema operativo Android de 
pantalla táctil (1280 x 800 mdpi), para realizar 
las pruebas  unitarias mediante la depuración 
USB. 
Modo depuración USB 
Para que detecte automáticamente se debe proceder a activar en la tablet el 
modo depuración USB. Luego conectar la tablet y esperar que instale los 
controladores y le detecte el computador. 
                                                 
19
 multi-táctil: Es la tecnología que consiste en una pantalla táctil o touchpad que reconoce simultáneamente 
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Figura 3.6 Pantalla Modo Depuración USB. 
Fuente Propia 
3.2.2 Computador servidor local 
Se usará un computador con las características e información básica que 
muestra la Figura 3.6, como servidor local. 
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Fuente Propia 
3.2.3 Impresora Wi-Fi 
 
Impresora para el sector del comercial, que permita 
imprimir facturas y órdenes con interface Wi-Fi. 
 
3.3 Comunicaciones 
3.3.1 Red Wi-Fi 
Hardware para implementar una red inalámbrica Wi-Fi:  
- Un módem Wi-Fi conectado a una red LAN de un proveedor de 
Internet, que cumplirá con la función de punto de acceso inalámbrico 
principal. 
- Uno o más puntos de acceso según el área a cubrir, pues un punto de 
acceso inalámbrico típico usando 802.11b u 802.11g puede tener un 
alcance de 35m en interiores y 100 metros al aire libre, sin embargo 
los enrutadores inalámbricos con el estándar 802.11n pueden duplicar 
el alcance. 
- Un servidor conectado al punto de acceso inalámbrico principal. 
- Dos o más estaciones clientes fijos y móviles se conectarán al 
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Cliente Wi-Fi fijo 
CAJA
Clientes Wi-Fi móviles 
MESEROS
Punto de acceso 
Wi-Fi
Punto de acceso 
Wi-Fi





Cliente Wi-Fi - 
COCINA 
Servidor




Figura 3.8 Red de comunicación SYSCAVI 
Fuente Propia 
3.3.2 Sincronización base de datos mediante servicios web 
Para intercambiar datos entre la base de datos del servidor 
PostgreSQL y base de  datos del dispositivo móvil Android llamada 
SQLite, se publicará servicios web en el servidor de aplicaciones, 
para que sean consumidos desde el dispositivo móvil. 
Base de datos 
SQLite
Base de datos 
PostgreSQL
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Figura 3.9 Sincronización con servicios web y RESTful 
Fuente Propia. 
Para ello se usará un conjunto de protocolos y estándares que provee 
la tecnología servicios web que sirven para intercambiar datos entre 
aplicaciones por medio de una red de Internet. 
3.3.3 Uso de la tecnología REST. 
REST (Transferencia de Estado Representacional) es un estilo de 
arquitectura de software para sistemas distribuidos. REST se ha 
convertido en una predominante API web, basado en el diseño 
existente de HTTP.   
Para usar REST se requiere: 
- Identificación de los recursos, por ejemplo utilizando los URI. 
- La manipulación de los recursos a través de representaciones, por 
ejemplo HTML, XML o JSON. 
- Mensajes de auto-descriptivos, cada mensaje incluye suficiente 
información para describir la forma de procesar el mensaje. 
3.3.4 RESTful web APIs 
Un API web RESTful (también llamado servicio web RESTful) es una 
API web implementada mediante HTTP y los principios REST.  
Es una colección de recursos, con cuatro aspectos definidos: 
- El URI base para la API de web. 
- El tipo de medios de Internet de los datos soportados por la API 
web. Esto es a menudo JSON, pero puede ser cualquier otro tipo 
de medio de Internet válida siempre que se trata de un estándar 
de hipertexto válida HTML o  XML. 
- el conjunto de las operaciones de apoyo de la API web utilizando 
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Figura 3.10 Complemento Firefox HttpRequester – Petición al Servidor. 
Fuente Propia 
 
Figura 3.11 Complemento Firefox HttpRequester – Respuesta del Servidor. 
Fuente Propia 
3.4 Arquitectura 
El sistema distribuido que se está desarrollando consta de un 
conjunto de clientes fijos y móviles que interactúan en red con un 
servidor para lograr un objetivo común, el sistema asume una 
arquitectura cliente-servidor web de tres capas, que de la mano de la 
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de estilo REST. 
Arquitectura de estilo REST 
Arquitectura de estilo REST aplicada a la aplicación web a desarrollar 
consta de clientes y un servidor: 
- Los clientes, es decir, los meseros desde sus dispositivos 
móviles inician las solicitudes al servidor. 
- EL servidor tramita las solicitudes y devuelve las respuestas 
apropiadas.  






















Figura 3.12 Arquitectura cliente-servidor web de tres capas con estilo RESTful. 
Fuente Propia 
El software adoptará una arquitectura de tres niveles, que no es más 
que una especialización de la arquitectura cliente-servidor donde la 
carga se divide en tres partes (o capas) con un reparto claro de 
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- Una capa para la presentación (interfaz de usuario). 
- Otra para el cálculo (donde se encuentra modelado el negocio)  
- Y otra para el almacenamiento (persistencia).  
Una capa solamente tiene relación con la siguiente. 
4 CAPÍTULO ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO 
4.1 Gestión del Proyecto 
4.1.1 Tiempos y Tareas 
El proyecto está constituido por 5 capítulos distribuidos desde marzo del 
2012 a Junio del 2013 de la siguiente manera: 
 
Figura 4.1 Tiempos estimados por capítulo 
Fuente propia. 
Ver diagrama Gantt completo en anexo B. 
Como se puede observar en la imagen los capítulos 2 y 3 se ejecutarán a la 
par la etapa inicial del capítulo 4, del mismo modo el capítulo 5 es necesario 
ejecutarlo en la etapa final del capítulo 4 con los resultados que genere este. 
En total suman 45 tareas distribuidas dentro de cada uno de los 5 capítulos 
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N° Nombre de tarea Duración Inicio Fin A 
1 Capítulo 1 Problema 26,13   01/03/12  30/03/12 
 
2    Planteamiento del problema. 25,88   01/03/12  30/03/12 
 
3 Capítulo 2 Marco Teórico 106,13   01/07/12  31/10/12 
 
4    Marco teórico 105,88   01/07/12  31/10/12 
 
5 Capítulo 3 Solución 22,88   10/07/12  05/08/12 
 
6    Propuesta solución 22,88   10/07/12  05/08/12 
 
7 Capítulo 4 Análisis Diseño Desarrollo 279,88   10/07/12  31/05/13 
 
8    Gestión del proyecto 7   10/07/12  18/07/12 6 
9    Configuración del entorno de desarrollo 11,88   10/07/12  23/07/12 
 
10    Casos de uso del negocio 6,88   24/07/12  31/07/12 9 
11    Diagramas de secuencia 13,88   24/07/12  08/08/12 
 
12    Diagramas de proceso 17,88   24/07/12  13/08/12 
 
13    Requisitos 4   14/08/12  17/08/12 12 
14    Casos de uso del sistema 19   19/08/12  09/09/12 13 
15    Análisis y definición del glosario 7   25/09/12  02/10/12 14 
16    Modelado de la base de datos 38,88   19/08/12  02/10/12 
 
17    Modelado plantilla, estilos y menús 7   03/10/12  10/10/12 16 
18    Estructura base del proyecto 14   11/10/12  26/10/12 17 
19    Programación módulo inventarios 9   28/10/12  06/11/12 18 
20    Pruebas unitarias módulo inventarios 15,88   28/10/12  14/11/12 
 
21    Programación módulo ventas 20   15/11/12  07/12/12 20 
22    Pruebas unitarias módulo ventas 27,88   15/11/12  17/12/12 
 
23    Programación módulo administración 10   18/12/12  28/12/12 22 
24    Pruebas unitarias módulo administración 17,88   18/12/12  07/01/13 
 
25    Programación módulo seguridad 12   08/01/13  21/01/13 24 
26    Pruebas unitarias módulo seguridad 19,88   08/01/13  30/01/13 
 
27    Integración módulos producto básico web 22,88   31/01/13  26/02/13 26 
28    Producto básico web 8,88   27/02/13  08/03/13 
 
29    Diseño interfaz Android 5,88   10/03/13  15/03/13 28 
30    Programación Android seguridad 10   17/03/13  27/03/13 29 
31    Pruebas unitarias Android seguridad 16,88   17/03/13  04/04/13 
 
32    Programación Android base de datos 6,88   05/04/13  12/04/13 31 
33    Pruebas unitarias Android base de datos 10,88   05/04/13  17/04/13 
 
34    Programación Android sincronización bases 7   18/04/13  25/04/13 33 
35    Pruebas unitarias Android sincronización bases 10,88   18/04/13  30/04/13 
 
36    Programación Android menú 13   01/05/13  15/05/13 35 
37    Pruebas unitarias Android menú 12,88   01/05/13  15/05/13 
 
38    Producto básico Android 6,88   16/05/13  23/05/13 37 
39    Integración subsistema web y Android 6,88   24/05/13  31/05/13 
 
40    Pruebas y correcciones finales subsistema web y 
Android 
6   25/05/13  31/05/13 
 
41 Capítulo 5 Resumen 8,13   02/06/13  10/06/13 
 
42    Resumen Conclusiones Recomendaciones 7,88   02/06/13  10/06/13 
 
43 Anexos 40,13   16/05/13  01/07/13 
 
44    Manuales de usuario 12,88   16/05/13  14/06/13 40 
45    Aceptación producto final 13,88   16/06/13  01/07/13 
 
Tabla 4.1 Asignación de tiempos a las tareas 
Fuente propia. 
4.1.2 Artefactos  
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IBM Rational Rose 
Enterprise Edition 
- Modelado de Negocio y modelado 
del sistema. 
Power Designer 16 Modelado de la base de datos 
Microsoft Project 2010 Gestión del proyecto 
Microsoft Visio 2007 Construcción gráficos. 
Microsoft Word 2010 Construcción documentación 
Tabla 4.2 Artefactos de Análisis, Diseño y Documentación 
Fuente propia 
Nombre Versión Función 
JDK 1.7 Kid de desarrollo de JAVA. 
Eclipse  Índigo Plataforma de desarrollo 
aplicación web. 
Eclipse ADT con 
plug-in 
Android 
Plataforma de desarrollo 
aplicación Android. 
PostgreSQL  9 Base de datos para almacenar 
información en el servidor. 




Base de datos propia del sistema 
operativo Android, para el 
almacenamiento de información 
de la aplicación móvil. 
Tabla 4.3 Artefactos de Desarrollo 
Fuente propia 
4.1.3 Especificación de la Metodología de Desarrollo 
RUP 
Según, wiki – RUP. (2012), define: 
El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en inglés, 
habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 
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implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
Se realizará todos los flujos de trabajo o actividades del proceso como 
se encuentran especificados en la Figura 4.1. 
Se dividirá el proceso de desarrollo de software en cuatro fases: 
Iniciación, Elaboración, Construcción y Transición, y en cada una de 
ellas se realizará un mayor o menor esfuerzo de las actividades 
dependiendo de la fase en la se encuentre. 
 
Figura 4.2 Ciclo de vida RUP 
Fuente wiki - Proceso Racional Unificado 
La estructura dinámica de RUP es la que permite que éste sea un 
proceso de desarrollo fundamentalmente iterativo, y en esta parte se 
ven inmersas las 4 fases: 
- Inicio (también llamado Incepción o Concepción). 
- Elaboración. 
- Desarrollo (también llamado Implementación, Construcción). 
- Cierre (también llamado Transición). 
Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el 
alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos 
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arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de 
iteraciones posteriores. 
Fase de Elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los 
casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y 
se desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos 
de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se 
diseña la solución preliminar. 
Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 
funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos 
pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones 
realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 
Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software 
esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos 
encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 
proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el 
producto cumpla con las especificaciones entregadas por las 
personas involucradas en el proyecto. 
4.1.4 Lenguaje Unificado de Modelado 
Según, wiki - Lenguaje Unificado de Modelado. (2012), define: 
Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas 
de software más conocido y utilizado en la actualidad.  
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un 
"plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 
como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos 
concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas 
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4.2 Análisis 
4.2.1 Modelado de Negocio 
Relación entre el modelo de Negocio y los Requisitos del Sistema. 
 
Figura 4.3 Relaciones de trazabilidad entre los modelos de negocio y de requisitos 
Fuente De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso, 2010. 
Según, Grupo de Investigación de Ingeniería del Software de la Universidad 
de Murcia. (2010), al respecto indica:  
El modelado del negocio se realiza mediante diagramas de 
actividades UML. 
Una vez determinados los procesos de negocio (o también 
denominados casos de uso de negocio)  de la organización, y 
descritos sus flujos de trabajo mediante diagramas de actividades, los 
casos de uso del sistema se extraen y estructuran a partir de las 
actividades de cada proceso, mientras que las entidades del modelo 
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actividades.  
Además, se identifican las reglas del negocio y se incluyen en un 
glosario como parte de la especificación de los datos y las 
actividades.  
El modelado de casos de uso del sistema y el modelado conceptual 
se realizan al mismo tiempo, haciendo más fácil, por tanto, la 
identificación y especificación de los casos de uso adecuados. 
Modelado del Negocio 
Según, Grupo de Investigación de Ingeniería del Software de la Universidad 
de Murcia. (2010).  
Para conseguir sus objetivos, una empresa organiza su actividad por 
medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se 
caracteriza por una colección de datos que son producidos y 
manipulados mediante un conjunto de tareas, en las que ciertos 
agentes (por ejemplo, trabajadores o departamentos) participan de 
acuerdo a un flujo de trabajo determinado.  
Además, estos procesos se hallan sujetos a un conjunto de reglas de 
negocio, que determinan las políticas y la estructura de la información 
de la empresa. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es 
describir cada proceso del negocio, especificando sus datos, 
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4.2.2 Identificación de los Casos de Uso del Negocio o Procesos de 
Negocio. 
 
Figura 4.4 Casos de Uso del Negocio 
Fuente propia. 
4.2.3 Identificación de Actores de Negocio  
Una vez que se han identificado los procesos de negocio, es preciso 
encontrar los agentes involucrados en su realización.  
Cada uno de estos agentes o actores del negocio desempeña cierto 
papel (juega un rol) cuando colabora con otros para llevar a cabo las 
actividades que conforman dicho caso de uso del negocio. Se 
identifica los roles que son jugados por agentes de la propia empresa 
(que incluyen trabajadores, departamentos y dispositivos físicos) o 
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Figura 4.5 Roles Internos y Externos del Entorno de Negocio 
Fuente propia. 
Para ver detalle la descripción de los casos de uso de negocio ver Anexo A. 
4.3 Diseño 
La especificación de requisitos permite obtener todos los requisitos 
que el sistema debe cumplir, estos requisitos serán la base  del 
desarrollador para el análisis y diseño del sistema. 
El propósito de la especificación de requisitos es identificar las 
características y la funcionalidad del sistema final. 
La especificación de requisitos consiste en capturar: 
- Requisitos Iniciales. Aspectos generales del sistema. 
- Requisitos Funcionales. Funciones y restricciones específicas 
del sistema. 
- Requisitos No Funcionales.  
4.3.1 Requisitos Iniciales 
Previo a la captura de los requisitos funcionales y no funcionales, se 
revisa una lista de requisitos, que describen aspectos generales que 
el sistema debe tener. 
- Órdenes o pedidos 
El mesero recibe al cliente, cuando el cliente guste luego de 
revisar el menú pide al mesero tomar su orden, éste toma 
orden en su dispositivo móvil, indicando número de mesa, 
número de personas, hora de llegada en fin los datos 
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El sistema debe permitir imprimir las órdenes (por el mesero 
desde su dispositivo móvil o por la cajera desde caja) en cocina 
con copia al despachador y al jefe de cocina, para su 
preparación y despacho respectivo. 
- Órdenes 
Las órdenes son el detalle de la orden o pedido del cliente, son 
almacenadas en el sistema, para poder ser modificadas (por el 
mesero, cajera o supervisor) en cualquier momento durante el 
tiempo de atención al cliente, para la correcta facturación. 
- Cuentas 
En caja dese ser posible emitir la cuenta de cualquier mesa en 
el momento en el que el cliente así lo desee, las cuentas 
representan el consumo total del cliente y si el cliente solicita 
pagar por separado debe haber forma de dividir las cuentas 
como éste lo requiera. Permitir además varias formas de pago. 
- Clientes 
El sistema llevará un registro de los clientes, para emitir factura 
con datos si así lo requiere el cliente. 
- Administración 
El sistema debe tener perfiles y niveles de seguridad por 
usuario. Control de Inventario ingresos y egresos de insumos. 
Control del menú platillos y bebidas. Control de recetas y 
costos. Control de proveedores y catálogos. 
- Reportes 
Reporte de cierres de caja. Resumen de ventas diarias, 
semanal, mensual o anual. Reportes de inventario. Reportes y 
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4.3.2 Identificación de Requisitos Funcionales 
Los requisitos funcionales permiten definir de una forma más 
específica el comportamiento del sistema. 
La captura de requisitos funcionales consiste en: 
- Identificar actores del sistema 
- Definir requisitos funcionales mediante la utilización de Casos 
de Uso. 
4.3.3 Identificación De Actores 
Un actor es cualquier elemento que intercambia información con el 
sistema por lo que es un agente externo, y representa un cierto papel 
que un usuario puede jugar.  
Se identificó los siguientes actores que interactuarán directa o 







Figura 4.6 Diagrama de Actores 
Fuente propia 
Actores Principales 
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Los actores secundarios son aquellos que el sistema necesita para 
satisfacer un objetivo. 
- Cliente 
- Despachador 
Descripción De Actores 
Actor Administrador  
Tipo Principal 
Descripción Persona encargada de la 
administración del restaurant. 
Relaciones  Se relaciona con todos los actores 
del sistema. 
Referencias  Este actor interviene en los casos de 
uso: Gestión Administración, Gestión 
de Reportes. 
Autor Soraya Matute 
Fecha  13 Abril 2012 
Versión 1.0 
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Tipo Principal 
Descripción Actor encargado tomar la orden del 
cliente, despachar la orden, la cuenta 
y el cambio. 
Relaciones  Se relaciona con los actores 
administrador, cajera, despachador y 
cliente. 
Referencias  Este actor interviene directamente en 
los casos de uso: Gestión de Órdenes 
y Gestión de Cuentas. 
Autor Soraya Matute 
Fecha  13 Abril 2012 
Versión 1.0 





Descripción Persona encargada de emitir y cobrar 
cuentas totales o parciales. Y además 
es la encargada de tomar órdenes 
para llevar. 
Relaciones  Se relaciona con los actores 
administrador, mesero y cliente. 
Referencias  Este actor interviene en los casos de 
uso: Gestión de Cuentas y Gestión de 
Órdenes. 
Autor Soraya Matute 
Fecha  13 Abril 2012 
Versión 1.0 












Descripción Persona encargada de  armar platillos 
en el orden en el que las órdenes van 
llegando a cocina. 
Relaciones  Se relaciona con el supervisor y 
mesero. 
Referencias  Este actor interviene en los casos de 
uso: Gestión de Órdenes. 
Autor Soraya Matute 
Fecha  13 Abril 2012 
Versión 1.0 





Descripción Persona que consume los servicios 
del restaurant. 
Relaciones  Se relaciona con el mesero, cajera y 
administrador. 
Referencias  Este actor interviene en los casos de 
uso: Gestión de Cuentas y Gestión de 
Órdenes. 
Autor Soraya Matute 
Fecha  13 Abril 2012 
Versión 1.0 
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Fuente propia. 
4.3.4 Identificación de los Casos de Uso del Sistema. 
Los Casos de Uso permiten definir los requisitos funcionales del 
sistema, cada uno de ellos es una descripción de un conjunto de 
secuencias de acciones que ejecutará el sistema y que producirá un 
resultado para un actor particular. 
Para identificar los casos de uso se responde a las siguientes 
preguntas clave para cada uno de los actores que interactúan 
directamente con el sistema, es decir, los actores principales: 
Actor Cajera (Respuestas): 
1. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades del actor? 
- Realizar cuentas 
- Cobrar cuentas 
- Cerrar caja 
- Tomar órdenes para llevar 
2. ¿Escribe, lee, modifica el actor alguna información del 
sistema? 
Escribe, lee o modifica información de órdenes y 
facturas. 
3. ¿Informa el actor al sistema de los cambios externos? 
Si. 
4. ¿Desea el actor ser informado de cambios no esperados? 
Si. 
Actor Mesero (Respuestas): 
1. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades del actor? 
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- Servir orden. 
- Llevar factura o cambio al cliente. 
2. ¿Escribe, lee, modifica el actor alguna información del 
sistema? 
Escribe, lee o modifica información de órdenes. 
3. ¿Informa el actor al sistema de los cambios externos? 
Si.  
4. ¿Desea el actor ser informado de cambios no esperados? 
Si. 
Actor Administrador (Respuestas): 
1. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades del actor? 
- Gestionar usuarios. 
- Gestionar impuestos. 
- Gestionar formas de pago. 
- Controlar inventarios. 
- Controlar menú. 
- Controlar recetas. 
2. ¿Escribe, lee, modifica el actor alguna información del 
sistema? 
Escribe, lee o modifica información de ventas, 
inventarios, recetas e insumos y menú. 
3. ¿Informa el actor al sistema de los cambios externos? 
Si.  
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En base a las respuestas se procede a modelar los casos de uso, las 
respuestas 1 y 2 nos ayudan a identificar los posibles casos de uso, 
mientras que las respuestas 3 y 4 permiten verificar si existe 
interacción actor – sistema en los posibles casos de uso. 
Modelado de los Casos de Uso 
Para modelar los Casos de Uso se debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
- Un caso de uso describe un proceso completo que incluye 
varios pasos (flujos de trabajo de la empresa). 
- Un caso de uso no es un paso, operación o actividad individual 
en un proceso. 
- No incluir como caso de uso las operaciones CRUD (Crear, 
buscar, actualizar y borrar).  
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1. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Unidades 
Descripción Permite ingresar un nuevo tipo de unidad al 
sistema; además de las operaciones básicas: 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar unidades, al entrar a la 
sección 
Inventarios > Unidades 
2a Ingresar el dato único y obligatorio: 
Nombre. 
Ingresar el dato no obligatorio: 
Descripción. 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación 
siempre y cuando la unidad no 





1b En el paso 2a, si se desea buscar 
una unidad, se debe ingresar el 
parámetro de búsqueda Nombre. 
2b Seleccionar el botón “Buscar 
unidad” 













































Tabla 4.9 Caso de uso de “Gestionar Unidad”. 
Fuente propia 
 
4b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información de la unidad, primero 
se procede a seleccionar la unidad 
de la lista o a buscarla según el flujo 
b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación, 
siempre y cuando ningún insumo 
tenga esa unidad y emite la 
notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información del tipo 
insumo, se procede a seleccionar el 
botón “Cancelar cambios”. 
2d El sistema realiza la operación  
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
una unidad, primero se procede a 
seleccionar la unidad de la lista o a 
buscarla según el flujo b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando ningún insumo 
tenga esa unidad; previa 





El actor puede continuar gestionando las 
unidades. 
Excepciones  Acción 
1 













2. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Insumo 
Descripción Permite ingresar un nuevo insumo al sistema; 
además de las operaciones básicas: buscar,  





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Insumo, al entrar a la 
sección Inventarios>Insumos 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: Nombre y código. 
Seleccionar los datos obligatorios: 
Tipo insumo y unidad inventario. 
Ingresar los datos no obligatorios: 
Descripción. 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el insumo no 
exista en la Lista de insumos y 




1b En el paso 2a, si se desea buscar 
un insumo, se debe ingresar un 
parámetro de búsqueda Nombre. 
2b Seleccionar el botón “Buscar 
insumo” 
3b Seleccionar insumo con el botón 
“Ver” 
























































1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información del insumo, primero 
se procede a seleccionar el insumo 
de la lista o a buscarlo según el flujo 
b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación, y 
emite la notificación respectiva. 
Excepto la unidad y nombre, 
siempre y cuando ese insumo se 
encuentre en la receta de un 
producto o en un detalle de ingreso 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información del 
insumo, se procede a seleccionar el 
botón “Cancelar cambios”. 
2d El sistema realiza la operación. 
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
un insumo, primero se procede a 
seleccionar el insumo de la lista o a 
buscarlo según el flujo b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el insumo no se 
encuentre en la receta de un 
producto o en un detalle de ingreso; 





El actor puede continuar gestionando los 
insumos. 
Excepciones  Acción 
1 
El código y nombre de insumo son 
únicos y obligatorios. 
 
2 
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3. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Tipo Insumo 
Descripción Permite ingresar un nuevo tipo de insumo al 
sistema; además de las operaciones básicas: 
buscar,  actualizar, cancelar cambios o eliminar 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 




2a Seleccionar los datos obligatorios: 
Tipo insumo y unidad inventario. 
Ingresar el dato no obligatorio: 
Descripción. 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el Tipo insumo no 





1b En el paso 2a, si se desea buscar 
un tipo insumo, se debe ingresar un 
parámetro de búsqueda Nombre. 
2b Seleccionar el botón “Buscar tipo” 












































Tabla 4.11 Caso de uso de “Gestionar Tipo Insumo”. 
Fuente propia 
 
4b El sistema realiza la operación  
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información del tipo insumo, 
primero se procede a seleccionar el 
tipo insumo de la lista o a buscarlo 
según el flujo b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación, 
siempre y cuando ningún insumo 
sea de ese tipo y emite la 
notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información del tipo 
insumo, se procede a seleccionar el 
botón “Cancelar cambios”. 
2d El sistema realiza la operación. 
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
un tipo insumo, primero se procede 
a seleccionar el tipo de la lista o a 
buscarlo según el flujo b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando ningún insumo 
sea de ese tipo; previa confirmación 




El actor puede continuar gestionando los tipos 
de insumos. 
Excepciones  Acción 
1 













4. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Ingreso 
Descripción Permite ingresar un nuevo ingreso de compras 
al sistema; además de realizar las operaciones 
básicas: buscar, actualizar, cancelar cambios o 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Ingreso, al entrar a la 
sección Inventarios> Ingreso 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: número de ingreso, 
número de documento (se lo puede 
ingresar manualmente o generado 
desde el sistema desde el botón 
“Generar Nº Documento) 
Ingresar los datos obligatorios: 
proveedor, fecha y total 
3a Para buscar proveedor se debe 
seleccionar el botón “Buscar 
proveedor” de la pestaña 
“Opciones” 
4a Seleccionar el proveedor con el 
botón “Seleccionar” 
5a El sistema realiza la operación al 
emitir la información del proveedor. 
6a Ingresar en la lista detalles de 
ingreso: cantidad, precio unitario y 
unidad factor. 
Seleccionar en la lista detalles de 
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7a Seleccionar el botón “Agregar ítem” 
8a El sistema realiza la operación 
9a Seleccionar el botón “Insertar 
ingreso” 
10a El sistema realiza la operación 





1b En el paso 9a, si se desea editar la 
información de un ítem previo a ser 
ingresado, se procede  a 
seleccionar el botón “Editar ítem”. 
2b Seleccionar el botón “Actualizar 
ítem”. 
3b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 9a, si se desea limpiar la 
lista de ítems previo a ser 
ingresados; se debe seleccionar el 
botón “Limpiar ítems”. 
2c El sistema realiza la operación. 
1d En el paso 2a si se desea buscar un 
ingreso se procede a seleccionar el 
botón “Buscar”. 
2d Seleccionar parámetro de 
búsqueda. 
3d Ingresar parámetro de búsqueda. 
4d Seleccionar el botón “Buscar”. 
5d Seleccionar el proveedor con el 
botón “Ver”. 
6d El sistema realiza la operación. 
1e En el paso 2a si se desea actualizar 
los datos del proveedor del ingreso 
primero se procede a buscar el 
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2e Seleccionar el botón “Buscar 
proveedor” en la pestaña 
“Opciones”. 
3e Seleccionar el botón “Actualizar”. 
4e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no sea un ingreso 
con estado anulado y emite la 
notificación respectiva. 
1f En el paso 3e, si se desea cancelar 
los cambios a los datos del ingreso 
se procede a seleccionar el botón 
“Cancelar cambios”. 
2f El sistema realiza la operación y 
restablece los datos a su estado 
original. 
1g En el paso 2a, si se quiere ingresar 
un nuevo proveedor se sigue el 
caso de uso Gestionar Proveedores. 
1h En el paso 2a si se desea anular un 
ingreso, primero se procede a 
buscar un ingreso según el flujo d. 
2h Seleccionar botón “Anular ingreso” 
3h El sistema realiza la operación; 
siempre y cuando el ingreso no 
tenga estado anulado; previa 





El actor puede continuar gestionando los 
ingresos. 
Excepciones  Acción 
1 
El número de documento y número 
de ingreso  es único y obligatorio. 
2 
La fecha y total son obligatorios. 
3 
























Un ingreso contendrá al menos un 
ítem en su lista. 
 
5 









5. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Proveedor 
Descripción Permite ingresar un nuevo proveedor al sistema; 
además de las operaciones básicas: buscar, 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Proveedor, al entrar a la 
sección Inventarios> Proveedores 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: cédula o RUC 
Ingresar los datos obligatorios: 
nombre de la empresa, dirección, 
teléfono fijo, teléfono móvil  y fecha 
de registro. 
Ingresar los datos no obligatorios: 
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3a En la pestaña “Catálogo” se agrega 
productos al catálogo de productos 
del proveedor con el botón 
“Agregar a Catálogo”  
4a Se ingresa los datos de: precio, 
marca y observación. 
5a Seleccionar el botón “Insertar” 
6a El sistema realiza la operación y 




1b En el paso 2a si se desea buscar un 
proveedor específico se procede a 
seleccionar el parámetro de 
búsqueda: cédula o RUC. 
2b Ingresar el parámetro de búsqueda. 
3b Seleccionar el botón “Buscar Nº 
Identificación” 
4b El sistema realiza la operación al 
mostrar la información del 
proveedor. 
1c En el paso 2a, si se desea buscar 
en una lista de proveedores, se 
debe seleccionar el botón “Buscar 
proveedor” en la pestaña 
“Opciones”. 
2c Seleccionar el proveedor con el 
botón “Seleccionar” 
3c El sistema realiza la operación al 
emitir la información del proveedor. 
1d En el paso 2a si se desea actualizar 
la información del proveedor, 
primero se procede a buscar el 
proveedor según los flujos b o c. 
2d Seleccionar el botón “Actualizar” 
3d El sistema realiza la operación y 

































Tabla 4.13 Caso de uso de “Gestionar Proveedor”. 
Fuente propia 
 
1e En el paso 2d,  si se desea cancelar 
los cambios a los datos del ingreso 
se procede a seleccionar el botón 
“Cancelar cambios”.  
1e El sistema realiza la operación. 
1f En el paso 2a si se desea eliminar 
un proveedor, primero se procede a 
buscar al proveedor según los flujos 
b o c. 
2f Seleccionar botón “Eliminar” 
3f El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no se encuentre 





El actor puede continuar gestionando 
proveedores. 
Excepciones  Acción 
1 




El nombre de la empresa, dirección, 
teléfono fijo, teléfono móvil  y fecha 





6. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Productos Catálogo 
Descripción Permite ingresar un nuevo producto catálogo de 
proveedores al sistema; además de las 
operaciones básicas: actualizar, cancelar 











Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Productos catálogo, al 
entrar a la sección Inventarios> 
Proveedores>Opciones>Gestionar 
productos. 
2a Ingresar el dato único y obligatorio: 
Nombre. 
Ingresar los datos no obligatorios: 
Descripción 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el producto no 
exista en el catálogo productos y 




1b En el paso 2a si se desea actualizar 
la información del producto, primero 
se procede a seleccionar el 
producto de la lista de productos de 
catálogo. 
2b Seleccionar el botón “Actualizar” 
3b El sistema realiza la operación y 
emite la notificación respectiva. 
1c En el paso 2b, si se desea cancelar 
los cambios a la información del 
producto, se procede a seleccionar 
el botón “Cancelar cambios”. 
2c El sistema realiza la operación y 
emite le notificación respectiva. 
1d En el paso 2a si se desea eliminar 
un producto, primero se procede a 
seleccionar el producto de la lista de 

























2d Seleccionar botón “Eliminar” 
3d El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no se encuentre 





El actor puede continuar gestionando los 
productos catálogo. 
Excepciones  Acción 
1 






7. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Egresos 
Descripción Permite ingresar un nuevo egreso al sistema; 
además de las operaciones básicas: buscar, 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Egresos, al entrar a la 
sección Inventarios>Egresos 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: Número egreso y 
número documento  (se lo puede 
ingresar manualmente o generado 
desde el sistema desde el botón 
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Ingresar el dato obligatorio: Fecha 
Seleccionar dato obligatorio: Tipo 
documento 
3a Ingresar en la lista de detalles: 
cantidad 
Seleccionar en la lista de detalles: 
Insumo 
4a Seleccionar el botón “Agregar ítem” 
5a El sistema realiza la operación. 
6a Seleccionar el botón “Insertar 
Egreso” 
7a El sistema realiza la operación y 




1b En el paso 6a, si se desea editar la 
información de un ítem previo a ser 
egresado, se procede a seleccionar 
el botón “Editar ítem”. 
2b Seleccionar el botón “Actualizar 
ítem”. 
3b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 6a, si se desea limpiar la 
lista de ítems previo a ser 
egresados; se debe seleccionar el 
botón “Limpiar ítems”. 
2c El sistema realiza la operación 
1d En el paso 2a si se desea buscar un 
egreso se procede a seleccionar el 
botón “Buscar”. 
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3d Ingresar parámetro de búsqueda. 
4d Seleccionar botón buscar 
5d Seleccionar el proveedor con el 
botón “Ver”. 
6d El sistema realiza la operación 
1e En el paso 2a si se desea actualizar 
los datos del egreso primero se 
procede a buscar el egreso según el 
flujo d. 
2e Seleccionar el botón “Actualizar” 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el egreso no 
tenga estado anulado y emite la 
respectiva notificación. 
1f En el paso 2e, si se desea cancelar 
los cambios, se debe seleccionar el 
botón “Cancelar cambios” 
2f El sistema realiza la operación. 
1g En el paso 2a si se desea anular un 
egreso, se procede a buscar el 
egreso según el flujo d. 
2g Seleccionar el botón “Anular egreso” 
3g El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el egreso no 
tenga estado anulado y emite la 
respectiva notificación. 
1h En el paso 2a, si se quiere crear un 
tipo de documento se sigue el caso 




El actor puede continuar gestionando los 
egresos. 






















El número de egreso y número de 




La fecha  es obligatoria 
 
3 




La cantidad debe ser positiva 
5 




8. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Tipo Documento 
Descripción Permite ingresar un nuevo tipo documento al 
sistema; además de las operaciones básicas: 
buscar,  actualizar, cancelar cambios o eliminar 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Tipo documento, al 
entrar a la sección Inventarios> 
Egresos>Opciones>Gestionar tipo 
documento. 
2a Ingresar el dato único y obligatorio: 
Nombre. 
Ingresar los datos no obligatorios: 
Descripción 
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4a El sistema realiza la operación 
siempre y cuando el tipo 
documento no exista en la Lista 





1b En el paso 2a, si se desea buscar 
un tipo documento, se debe ingresar 
un parámetro de búsqueda Nombre. 
2b Seleccionar el botón “Buscar tipo” 
3b Seleccionar tipo con el botón “Ver” 
4b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información del tipo documento, 
primero se procede a seleccionar el 
tipo de documento de la lista o a 
buscarlo según el flujo b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no se encuentre 
asociado a un egreso y emite la 
notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información del tipo 
de documento, se procede a 
seleccionar el botón “Cancelar 
cambios”. 
2d El sistema realiza la operación. 
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
un tipo de documento, primero se 
procede a seleccionar el tipo de 
documento de la lista o a buscarlo 
según el flujo b. 





















Tabla 4.16 Caso de uso  “Gestionar Tipo Documento”. 
Fuente propia 
 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no se encuentre 





El actor puede continuar gestionando los tipos 
de documento. 
Excepciones  Acción 
1 






9. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Órdenes. 
Descripción Permite ingresar el pedido u orden del cliente en 
el sistema o realizar operaciones básicas 
(actualizar, eliminar) sobre la orden y su lista de 
detalles e imprimir la orden en cocina. 
Actor Mesero, cajera, administrador. 
Pre-
condición  
Ingresar al sistema como usuario mesero,  
cajera o administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Órdenes desde la 
sección Ventas > Órdenes. 
2a El actor inicia una nueva orden en 
el Submenú Orden. 
Ingresar los datos obligatorios: 
Número de orden, número de 
mesa, mesero, número de 
personas, tipo de orden. 
El sistema ingresa 
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Fecha, hora Inicio, estado. 
El “Estado” automáticamente  
cambia a “Iniciada”. 
El “Número de personas” es 
positivo. 
3a El Menú se encuentra dividido en 
varios Submenús: Entradas, Platos 
Fuertes, Bebidas, Porciones. 
El botón “Menú” despliega todas 
las opciones del menú. 
El actor debe ingresar a cada 
Submenú para elegir los ítems con 
su respectiva cantidad y 
observación según el cliente 
ordene. 
Con el botón “Agregar” se agrega 
platillos a la orden. 
Para eliminar los Detalles de la 
Orden el actor debe seleccionar el 
botón “Eliminar detalles” 
4a Los datos de la Orden son: 
“Cantidad”, “Nombre”, 
“Observación” de los cuales 
únicamente “Cantidad” es 
obligatoria y debe ser positiva. 
5ª 
 
Para visualizar la Orden completa 
ir al Submenú “Orden” y para 
guardar la orden en el sistema 
seleccionar el botón “Ingresar”. 
Una vez guardada la Orden el 
botón “Ingresar” se bloquea y se 
activan “Actualizar” y “Eliminar”. 
6ª Seleccionar el botón imprimir para 




1b En el paso 2a si se desea modificar 
“Cantidad”, las “Observaciones”, o 
“Eliminar” un platillo para sustituirlo 
por otro;  primero se procede a 
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mesa” o “Mesero”. 
2b Si la orden existe se procede a 
seleccionar la orden para 
visualizarla y se realiza el cambio. 
3b Se selecciona el botón “Actualizar” 
para guardar los cambios 
efectuados en la comanda. 
4b Se selecciona el botón “Imprimir” 
para imprimir los cambios en cocina. 
1c En el paso 2a si se desea realizar 
una anulación,  primero se procede 
a buscar la comanda para realizar la 
operación. 
2c Luego se procede a anular la 
comanda seleccionando el botón 
“Eliminar”. 
1d En el paso 2a, si se desea generar 
una factura se debe buscar la 
comanda para realizar la operación.  
2d Una vez ingresado el “Número de 
mesa” seleccionar el botón “Buscar” 
Si se selecciona el botón “Buscar” 
sin antes ingresar un “Número de 
mesa” se desplegará la “Lista de 
órdenes”. 
3d Una vez visualizada la comanda se 





El actor puede continuar gestionando  órdenes. 
Excepciones  Acción 
1 
- Número de orden, número de 
mesa, mesero, fecha, hora de 
inicio, hora de fin y tipo son 
obligatorios. 
2 


















- Una orden contendrá al 
menos un ítem en su lista. 
4 
- Número de personas y 




10. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Cuenta. 
Descripción Permite hacer la cuenta  o dividir la cuenta de 
una orden en diferentes cuentas con una 
descripción detallada del consumo total de una 
mesa e imprimirla en una factura. Además se 
puede realizar modificaciones, anulaciones, 
consultas sobre la información de la factura. 
Actor Cajera, administrador. 
Pre-
condición  
Ingresar al sistema como usuario Cajera, 
administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Cuenta, desde la 
sección Ventas> Cuentas. 
2a Buscar la comanda de la cual se 
quiere generar cuenta ingresando 
el parámetro de búsqueda 
“Número de Mesa” y seleccionar el 
botón “Buscar”. 
3a El sistema realiza la operación. 
1b Ingresar un número de Cuenta 
para poder agregar un ítem. 
1c Si se va a facturar toda la cuenta a 
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botón “Todo”. 
2d Seleccionar el botón “Facturar” 
llevará al caso de uso “Factura” 
siempre y cuando haya escogido al 




1d En el paso 2a, el actor puede dividir 
la comanda en varias cuentas,  
llamando al caso de uso “Dividir 
Cuentas”. 
2d Continuar con el paso 4a, para cada 
una de las cuentas en las que se 
dividió. 
1e Para agregar platillos a una cuenta 
a facturar seleccionar el botón 
“Agregar” y para quitarlos de la 
cuenta a facturar seleccionar el 
botón “Quitar”. 
2e El sistema realiza la operación. 
1f Para desplegar los productos en 
detalles individuales seleccionar el 
botón “Abrir” y para agrupar los 
productos seleccionar el botón 
“Cerrar”. 
2f El sistema realiza la operación. 
1g Para agregar otra cuenta 
seleccionar “Nueva Cuenta” y volver 
a realizar el paso 4a. 
1h Seleccionar el botón “Diferencia” 
para ingresar los ítems restantes de 
una Lista de Orden a una nueva 
cuenta.  
2i  Sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 




































1j Para visualizar las cuentas 
existentes, ingresar los parámetros 
de búsqueda Número de Cuenta y 
seleccionar el botón “Buscar”. 
1k Para ver el estado del detalle de 
orden seleccionar el botón 
“Cuentas”. 
1l Para eliminar un platillo de la lista de 
orden de una cuenta seleccionar el 
botón “Ver Orden” y eliminarlo de la 
Orden. 
2l El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 
cabo con éxito. 
1m Para generar la cuenta de una 
orden ingresar el parámetro de 
búsqueda Número de Mesa y 




El actor puede continuar gestionando cuentas. 
Excepciones  Acción 
1 
- Para generar una cuenta 
debe ingresar el número de 





11. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Reservaciones 
Descripción Permite ingresar una nueva reservación al 
sistema; además de las operaciones básicas: 
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Actor Cajero, Administrador 
Pre-
condición  
Ingresar al sistema como usuario cajero o 
administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Reservaciones, al entrar 
a la sección 
Ventas>Reservaciones 
2a 
Ingresar los datos obligatorios: 
Contacto, teléfono contacto, fecha 
y hora. 
 
Seleccionar el dato obligatorio: 
Número de personas 
 
Ingresar el dato no obligatorio: 
Observación. 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación y 




1b En el paso 2a, si se desea buscar 
una reservación, se debe ingresar el 
parámetro de búsqueda Fecha. 
2b Seleccionar el botón “Buscar 
Reservaciones.” 
3b Seleccionar la reservación con el 
botón “Ver” 
4b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información de una reservación, 
primero se procede a seleccionar la 
reservación de la lista o a buscarla 
según el flujo b. 






































Tabla 4.19 Caso de uso  “Gestionar Reservación”. 
Fuente propia 
 
3c El sistema realiza la operación, y 
emite la notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información de la 
Reservación previa a su 
actualización, se procede a 
seleccionar el botón “Cancelar 
cambios”. 
2d El sistema realiza la operación  
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
una Reservación, primero se 
procede a seleccionar la reservación 
de la lista o a buscarla según el flujo 
b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación; 





El actor puede continuar gestionando las 
reservaciones. 
Excepciones  Acción 
1 
Los datos de contacto, teléfono 
contacto, fecha, hora y número de 
personas son obligatorios. 
 
2 
Número de personas debe ser 





12. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Cliente. 
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básicas modificar, consultar, eliminar sobre la 
información del cliente. 
Actor Cajera, Administrador. 
Pre-
condición  
Ingresar al sistema como usuario Cajera. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Factura desde la sección  
Ventas> Clientes. 
2a  Seleccionar un tipo de 
identificación considerando que 
este dato es de selección única. 
3a Ingresar los datos de los campos  
únicos y obligatorios: Cédula o 
RUC, nombre, dirección. 
4a Ingresar los datos de los campos 
no obligatorios: Teléfono fijo, 
teléfono móvil, mail. 
5a Para registrar al Cliente 
seleccionar el botón “Insertar”. 
6a El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 




1b En el paso 2a, si el Cliente ya existe 
se procede a buscar al Cliente ya 
sea a través de los datos de 
selección única Cédula o RUC, o en 
Nombre, una vez ingresados los 
datos seleccionar el botón “Buscar.” 
2b El sistema obtiene los datos del 
cliente. 
1c En el paso 2a si se desea realizar 
una modificación en la información 
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2c En el paso 2b seleccionar el botón 
“Ver” para seleccionar un cliente y 
activar sus Datos. 
3c Actualizar los Datos Cliente. 
4c Seleccionar el botón “Actualizar” 
para registrar los nuevos datos. 
5c El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 
cabo con éxito. 
1d Si se desea eliminar a un cliente,  se 
debe seguir el flujo alternativo 1b. 
2d Seguir el paso 2c. 
3d Seleccionar el botón “Eliminar” 
4d El sistema realiza la operación 
previa confirmación y notifica que se 
llevó a cabo con éxito. 
1e Para emitir una Factura con los 
Datos Cliente una vez ingresados se 
selecciona el botón “Aceptar”, o 
“Cancelar” si se desea cancelar la 
operación. 
2e El sistema realiza la operación y 





El actor puede continuar gestionando clientes. 
 

















- El número de cédula o RUC 
son únicos y obligatorios 
 





13. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Factura. 
Descripción Permite detallar el pago de la factura 
Actor Cajera, Administrador. 
Pre-
condición  
Ingresar al sistema como usuario Cajera, 
Administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Factura desde la sección 
Ventas> Factura. 
2a El sistema ingresa 
automáticamente los datos: Serie, 
Número, Fecha, Estado, Cajera, 
Mesera. 
Serie y Número son atributos 
únicos y obligatorios. 
3a La factura se genera con los datos 
provenientes de la lista de Cuentas 
a Facturar del caso de uso Cuenta. 
 
4a El sistema genera una lista de 
Detalle de Factura con: Cantidad, 
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5a Los Datos de Factura se generan 
automáticamente: Subtotal, 
subtotal IVA 0%,  subtotal IVA 12%, 
IVA 12%, total a pagar. 
6a Ingresar los datos: Descuento y 
Efectivo.   
7a El sistema ingresa 
automáticamente los datos de: 
Cambio. 
1b Seleccionar el botón “Forma de 
Pago” que lleva al caso de uso 
Forma de Pago. 
1c Seleccionar el botón “Insertar” 
previamente a imprimir o anular la 
Factura. 
2c El sistema realiza la operación 
previa confirmación y notifica al 
usuario que se llevó a cabo con 
éxito. 
3c Una vez ingresados los datos en el 
caso de uso Forma de Pago se 
procede a imprimir la factura 
seleccionar el botón “Imprimir 
Factura”. 




1d En el paso 2a si el actor desea 
realizar una modificación en  Datos 
Factura> Cliente, seleccionar el 
botón “Cliente” que llevará al caso 
de uso Generar Cliente. 
1e En el paso 2a si desea modificar los 
datos de Detalle de factura 
seleccionar el botón “Ver Cuenta” 
que llevará al caso de uso “Cuenta”. 
1f Si se desea anular la factura 





































2f El sistema realiza la operación 
previa confirmación y notifica al 





El actor puede continuar cobrando cuentas. 
Excepciones  Acción 
1 
- Los datos de serie, número, 
cliente, RUC y cédula son 
únicos y obligatorios. 
 
2 
- Fecha, subtotal12, subtotal0, 




- Una factura contendrá al 
menos un ítem en sus listas. 
4 
- Subtotal12, subtotal0, 









14. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Pago Factura. 
Descripción Permite detallar la forma de pago de la factura 
Actor Cajera, Administrador. 
Pre-
condición  
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Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Pago Factura desde la 
sección Ventas> Factura 
seleccionar el botón “Formas de 
Pago”. 
2a Seleccionar la Forma de Pago es 
un atributo obligatorio. 
3a Ingresar el Valor que es siempre 
positivo. 
Ingresar el Número de Referencia 
siempre que el pago no sea en 
efectivo. 
4a Seleccionar el botón “Agregar 
Pago”  




1b En el paso 1a si se desea realizar 
una modificación en  Pago Factura 
el actor debe seleccionar de la Lista 
de Detalles de Pago Factura un ítem 
con el botón “Editar”. 
2b El sistema activa los datos de Pago 
Factura, una vez modificados 
seleccionar el botón “Actualizar 
Pago”. 
3b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 1a si el actor desea 
eliminar in ítem de la Lista de 
Detalles de Pago Factura 
seleccionar el botón “Eliminar”. 
2c El sistema realiza la operación. 
1d Si el actor desea volver al caso de 























El actor puede seguir gestionando la factura. 
Excepciones  Acción 
1 








15. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Datos Empresa 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Datos empresa, al entrar 
a la sección 
Administración>Empresa. 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: Nombre comercial, 
razón social, RUC, serie, dirección 
restaurante, teléfono fijo 
restaurante, teléfono móvil 
restaurante. 
Ingresar los datos no obligatorios: 
Dirección oficina, teléfono fijo 
oficina, teléfono móvil oficina. 
3a Seleccionar el botón “Guardar 
datos empresa” 



















Tabla 4.23 Caso de uso  “Gestionar Empresa”. 
Fuente propia 
 




El actor puede continuar gestionando los datos 
de la empresa. 
Excepciones  Acción 
1 
El nombre comercial, la razón social, 
el RUC, serie,  dirección restaurante, 
teléfono fijo restaurant y teléfono 






16. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Autorizaciones SRI 
Descripción Permite ingresar una nueva autorización SRI al 
sistema; además de las operaciones básicas: 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Autorizaciones SRI, al 
entrar a la sección 
Administración>Autorizaciones SRI 
2a 
Ingresar el dato único y obligatorio: 
Número autorización 
 
Ingresar los datos obligatorios: 
Número factura inicial, número 
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3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación y 




1b En el paso 2a, si se desea buscar 
una autorización SRI, se debe 
ingresar un parámetro de búsqueda. 
2b Seleccionar el botón “Buscar 
Autorización SRI” 
3b Seleccionar la autorización con el 
botón “Ver” 
4b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información de una autorización, 
primero se procede a seleccionar la 
autorización SRI de la lista o 
buscarla según el flujo b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación, y 
emite la notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información de la 
autorización SRI, se procede a 
seleccionar el botón “Cancelar 
cambios”. 
2d El sistema realiza la operación  
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
una autorización SRI, primero se 
procede a seleccionar la 
autorización de la lista o a buscarla 
según el flujo b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación 
siempre y cuando no se haya 





















Tabla 4.24 Caso de uso  “Gestionar Autorización SRI”. 
Fuente propia 
 
autorización; previa confirmación y 




El actor puede continuar gestionando las 
autorizaciones SRI. 
Excepciones  Acción 
1 
El número de autorización, número 
factura inicial, número factura final, 






17. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Formas de Pago. 
Descripción Permite agregar una forma de pago o realizar 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Formas de Pago, desde 
la sección Administración> Formas 
de Pago. 
2a Ingresar Nombre que es un atributo 
único y obligatorio. 
3a Ingresar la Descripción.   
4a Seleccionar el botón “Insertar” para 
ingresar los datos al sistema. 
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notifica al usuario que se llevó a 




1b En el paso 2a, si se desea modificar 
una forma de pago, primero se 
procede a buscar la forma de pago 
para realizar la operación. 
2b Ingresar el parámetro de búsqueda 
Nombre y seleccionar el botón 
“Buscar” 
3b El sistema realiza la operación. 
4b Seleccionar de la lista de Detalle de 
Formas de Pago. 
5b Actualizar los Datos de Forma de 
Pago. 
6b Seleccionar el botón “Actualizar”. 
7b El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 
cabo con éxito, siempre y cuando la 
Forma de Pago no sea Efectivo. 
1c En el paso 2a, si el actor desea 
eliminar una forma de pago, primero 
se procede a buscar la forma de 
pago para realizar la operación. 
2c Seguir los pasos 2b, 3b y 4b. 
3c Seleccionar el botón “Eliminar” 
4c El sistema realiza la operación 
previa confirmación y notifica al 
usuario que se llevó a cabo con 
éxito, siempre y cuando la Forma de 
Pago no sea Efectivo o se 
encuentre asociada a Pago de 
Factura. 
5c Si el actor desea Cancelas Cambios 
luego del paso 5b seleccionar el 





























El actor puede continuar gestionando Formas de 
Pago. 
Excepciones  Acción 
1 
- El nombre de Formas de 
Pago es único y obligatorio 
 
2 - La Forma de Pago Efectivo es 
predeterminada y no se 





18. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Menú. 
Descripción Permite agregar un producto o realizar 
operaciones básicas (buscar, actualizar,  





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Menú, desde la sección 
Administración> Menú. 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: nombre. 
Ingresar los datos obligatorios del 
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submenú, impuesto, lista de 
ingredientes. 
Ingresar los datos no obligatorios 
del producto: imagen. 
3a En la pestaña Receta se agrega 
los ingredientes del producto. 
Un ingrediente es un insumo de 
inventarios, por lo tanto al 
agregarlo el sistema 
automáticamente asigna la unidad 
de medida en las que se puede 
ingresar la cantidad.  
Para cada ingrediente asignar la 
cantidad. 
4a Seleccionar el botón insertar 
producto. 
5a El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que la llevo a 




1b En el paso 2a, si se desea 
actualizar, activar, desactivar un 
producto para que aparezca o no en 
el menú, primero se procede a 
buscar el producto para realizar la 
operación. 
2b Selecciona el botón actualizar 
producto, activar o desactivar 
producto. 
3b El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que llevo a cabo 
con éxito. 
1c En el paso 2a, si se desea eliminar 
un producto primero se procede a 
buscar el producto para realizar la 
operación. 
2c Selecciona el botón eliminar 
producto. 

































Tabla 4.26 Caso de uso “Gestionar Producto Menú”. 
Fuente propia 
 
siempre que el producto no se 
encuentre en un detalle de orden, 
en un detalle factura  y notifica al 




El actor puede continuar gestionando el menú. 
Excepciones  Acción 
1 
- El nombre del producto es 
único y obligatorio. 
 
2 
- El estado,  precio de venta, 
submenú e impuesto del 
producto son obligatorios. 
 
3 
- El precio de venta es positivo. 
 
4 
- Un producto contendrá al 




- La cantidad y unidades de la 






19. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Submenú. 
Descripción Permite agregar un Submenú o realizar 
operaciones básicas (buscar, insertar, actualizar, 












Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Submenú, desde la 
sección Administración> Menú, 
desplegar la pestaña “Opciones 
Producto” seleccionar el botón 
“Submenús”. 
2a Ingresar los datos únicos y 
obligatorios: nombre. 
Ingresar los datos no obligatorios 
del producto: Descripción. 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que la llevo a 




1b En el paso 2a si se desea buscar un 
Submenú se debe ingresar un 
parámetro de búsqueda “Nombre”. 
2b Seleccionar el botón “Buscar” 
1c En el paso 2a, si se desea 
actualizar, un producto para que 
aparezca o no en los Submenús del 
Menú en una Orden, primero se 
procede a buscar el producto para 
realizar la operación. 
2c Seleccionar en la Lista de 
Submenús la opción “Seleccionar” 
para habilitar los datos. 
3c Una vez ingresadas las 
modificaciones seleccionar el botón 
“Actualizar”  
4c El sistema realiza la operación y 






























Tabla 4.27 Caso de uso “Gestionar Producto Menú”. 
Fuente propia 
 
1d En el paso 3b si se desea cancelar 
las modificaciones seleccionar el 
botón “Cancelar Cambios”. 
1e En el paso 2a, si se desea eliminar 
un producto se sigue el paso 1b. 
2e Seleccionar el botón eliminar 
producto. 
3e El sistema realiza la operación 
siempre que el producto no se 
encuentre registros asociados y 





El actor puede continuar gestionando el menú. 
Excepciones  Acción 
1 
- El nombre del submenú es 





20. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Impuestos. 
Descripción Permite agregar un impuesto o realizar 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
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Menú Administración, seleccionar 
Submenú Menú, desplegar la 
pestaña “Opciones Producto” y 
seleccionar el botón “Impuestos”.  
2a Ingresar datos únicos y 
obligatorios: Nombre, Porcentaje. 
Ingresar datos no obligatorios: 
Descripción. 
4a Seleccionar el botón “Insertar” para 
guardar los Datos Impuesto.   
5a El sistema realiza la operación y 
notifica al usuario que se llevó a 




1b En el paso 2a, si se desea modificar 
un impuesto, primero se procede a 
buscar el impuesto ya sea a través 
de Nombre seleccionar el botón 
“Buscar” o seleccionar el botón 
“Busca Todos”. 
2b Se selecciona el impuesto con la 
opción “Seleccionar” de la Lista de 
Impuestos. 
3b Una vez realizadas las 
modificaciones se selecciona el 
botón “Actualizar”. 
4b El sistema realiza la operación y 
notifica que se llevó a cabo con 
éxito. 
1c En el paso 3b si se desea cancelar 
la modificación se selecciona el 
botón “Cancelar Cambios” previa la 
selección del botón “Actualizar”. 
1d Si se desea eliminar un Impuesto se 
sigue el flujo alternativo 2a. 
2d Se selecciona el botón “Eliminar”  
3d El sistema realiza la operación 





















Tabla 4.28 Caso de uso “Gestionar Impuesto”. 
Fuente propia 
 




El actor puede continuar gestionando impuestos. 
Excepciones  Acción 
1 




- El porcentaje de impuesto es 




21. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Observaciones 
Descripción Permite ingresar una nueva observación al 
sistema; además de las operaciones básicas: 





Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Observaciones, al entrar 




Ingresar el dato único y obligatorio: 
Descripción. 
 
3a Seleccionar el botón “Insertar” 
4a El sistema realiza la operación y 











1b En el paso 2a, si se desea buscar 
una observación, se debe ingresar 
el parámetro de búsqueda Nombre. 
2b Seleccionar el botón “Buscar 
Observación.” 
3b Seleccionar la observación con el 
botón “Ver” 
4b El sistema realiza la operación. 
1c En el paso 2a si se desea actualizar 
la información de una observación, 
primero se procede a seleccionar la 
observación de la lista o a buscarla 
según el flujo b. 
2c Seleccionar el botón “Actualizar” 
3c El sistema realiza la operación, y 
emite la notificación respectiva. 
1d En el paso 2c, si se desea cancelar 
los cambios a la información de la 
observación previa a su 
actualización, se procede a 
seleccionar el botón “Cancelar 
cambios”. 
2d El sistema realiza la operación  
1e En el paso 2a si se desea eliminar 
una Observación, primero se 
procede a seleccionar la 
observación de la lista o a buscarla 
según el flujo b. 
2e Seleccionar botón “Eliminar” 
3e El sistema realiza la operación; 
siempre y cuando esa observación 
no esté en un detalle de orden, 
previa confirmación y emite la 
respectiva notificación. 
 

















Excepciones  Acción 
1 




22. Caso de Uso 
Nombre Cerrar Caja. 




Ingresar al sistema como usuario cajera. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Cerrar Caja, ingresando a la 
sección Caja. 
2a Ingresar la fecha del día que se 
desea generar el cierre. 
2a El actor inicia cierre de caja. 
3a El sistema contabiliza las ventas 
del día en efectivo, tarjetas de 
crédito, en fin detalla las formas de 
ventas con sus respectivos totales.  
4a Guardar el cierre generado. 


















Tabla 4.30 Caso de uso “Cerrar Caja” 
Fuente propia 
 








El actor puede salir del sistema. 
Excepciones  Acción 
1 Si se ingresa una fecha inválida, el 




23. Caso de Uso 
Nombre Gestionar Usuarios. 
Descripción Permite agregar un usuario o realizar 
operaciones básicas (buscar, modificar o 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Gestionar Usuarios, desde la 
sección Gestión de Seguridad > 
Usuarios. 
2a Ingresar los datos del nuevo 
usuario y datos personales. 
3a Guardar la información del usuario.   






















Tabla 4.31 Caso de uso “Gestionar Seguridad” 
Fuente propia 
 
5a Guardar el o los perfiles del 




1b En el paso 2a, si se desea modificar 
o eliminar un usuario, primero se 
procede a seleccionar al usuario 
para realizar la operación. 




El actor puede continuar gestionando  usuarios. 
Excepciones  Acción 
1 Si se ingresan datos incorrectos o se 
deja  en blanco datos obligatorios se 
despliegan los errores cometidos y 
el sistema no permite continuar. 





24. Caso de Uso 
Nombre Generar Reportes. 




Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Flujo Básico Paso Acción 
1a El actor invoca al caso de uso 
Generar Reportes, desde la 
sección Reportes. 












4.3.7 Requisitos No Funcionales o Atributos de Calidad 
Los requisitos no funcionales o atributos de calidad son requisitos que 
especifican criterios que pueden usarse para juzgar la operación de 
un sistema. 
Interfaces 
El sistema debe presentar interfaces de usuario amigables e 
intuitivas para cualquier usuario.  
Todos los eventos del sistema se presentarán en cuadros de 
diálogo con el detalle del evento.  
Seguridad 
El ingreso al sistema debe estar controlado, en base a perfiles 
y permisos. 
Disponibilidad 
El sistema deberá estar funcionando ininterrumpidamente en el 
horario de trabajo de la empresa 8:30 h a 17:30 h, todos los 




1b En el paso 2a, si se desea presentar 
un reporte estadístico, seleccionar 
Estadísticas. 
2b Personalizar la estadística. 




El actor puede continuar generando reportes. 
Excepciones  Acción 
1 Si se ingresan datos incorrectos o se 
deja  en blanco datos obligatorios se 
despliegan los errores cometidos y 
el sistema no permite continuar 
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días incluso feriados y fines de semana.  
Escalabilidad  
El sistema soporta incremento en la demanda de usuarios. 
El modelo del sistema garantizará que en el futuro se puedan 
incorporar no solo nuevos requerimientos de los módulos actuales 
sino también incorporar nuevos módulos sin afectar la 
funcionalidad del sistema. 
Portabilidad  
Este sistema será desarrollado en su totalidad con software libre 
multiplataforma, es decir, puede ser implementado en un 
computador Macintosh, Windows o Linux. 
Fiabilidad  
Validaciones automáticas con respecto al tipo y a la longitud de 
los datos, campos obligatorios, garantizando la veracidad y 
consistencia de los datos del sistema. 
Documentación  
Los usuarios tienen a su disposición manuales de usuario, guías 
de instalación y configuración. 
4.4 Modelado de la Base de datos 
4.4.1 Glosario de Objetos de Información de la Base. 
Ver modelado completo de la base de datos diseñado en Power Designer en 
anexo C. 






- El nombre de la unidad es 
único y obligatorio 
 






- Aumentan las unidades 
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Actividad: Actualizar unidad 
Origen: Ingresar  unidad 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar unidad. 
- Validar que no se encuentre en 
documentos asociados. 
Post-condiciones: 
-  Actualiza la unidad disponible 
en el sistema. 
 
Actividad: Anular unidad 
Origen: Ingresar  unidad 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar unidad. 
- Validar que no se encuentre en 
documentos asociados. 
Post-condiciones: 
- Disminuyen las unidades 
disponibles en el sistema. 
 
 
Tabla 4.32 Glosario de “Gestionar Unidad”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información: Insumo 
Atributos:  
Tipo insumo 






- El código y nombre de insumo 
son únicos y obligatorios. 
- Tipo y unidad de medida 
inventario son obligatorios. 
 




- Haber ingresado tipo y unidad 
de medida inventario. 
Post-condiciones: 
- Aumenta un insumo a la lista 
de insumos disponibles. 
 
Actividad: Elimina insumos 
Origen: Ingresar insumo 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Validar que no se encuentre 
en documentos asociados. 
Post-condiciones: 
- Disminuye un insumo a la lista 
de insumos disponibles. 

















- El nombre del tipo insumo es 
único y obligatorio 
 






- Aumenta los tipos de insumo 
disponibles al sistema. 
 
Actividad: Eliminar  tipo insumo 
Origen: Ingresar  tipo insumo 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar tipo insumo. 
- Validar que no se encuentre 
en documentos asociados. 
Post-condiciones: 
- Disminuye los tipos de insumo 
disponibles al sistema 
Tabla 4.34 Glosario de “Gestionar Tipo Insumo”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información: Ingreso 
Atributos:  
Número de ingreso 




Datos del proveedor (Nombre 
empresa, contacto, cédula, ruc, 
dirección, teléfono fijo, teléfono móvil) 
Lista de Detalles Ingreso (Insumo, 
unidad, cantidad, precio unitario, 




- El número de documento y 
número de ingreso  es único y 
obligatorio. 
- La fecha y total son 
obligatorios. 
- Los datos del proveedor son 




- Haber ingresado proveedor. 
- Haber ingresado cantidad, 
precio unitario y unidad factor 
del ítem. 
- Haber seleccionado unidad  y 
factor del ítem. 
- Haber ingresado ítem 
Post-condiciones: 
- Estado cambia a ingresado. 
- En stock de cada insumo de 
la lista aumenta. 
 
Actividad: Anular Ingreso 
Origen: Ingresar ingreso. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
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obligatorios. 
- Un ingreso contendrá al 
menos un ítem en su lista. 
- Todos los datos del ítem son 
obligatorios. 
- Cantidad, precio unitario y 
factor son positivos.  
Post-condiciones: 
- Estado cambia a anulado. 
- En stock de cada insumo de 
la lista disminuye. 
 
Tabla 4.35 Glosario de “Gestionar Ingreso”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información: Proveedor 
Atributos:  
Nombre de la empresa 








Fecha de registro 
Observación 
Lista de Detalles Catálogo 




- El número de cédula o RUC 
es único y obligatorio 
- El nombre de la empresa, 
dirección, teléfono fijo, 
teléfono móvil  y fecha de 
registro son obligatorios. 
 
Actividad: Ingresar proveedor 






- Se agrega un proveedor y su 
catálogo de productos en la 
base de datos. 
 
Actividad: Eliminar proveedor 
Origen: Ingresar proveedor 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones:  
- Buscar  y seleccionar 
proveedor. 
- Para eliminar un proveedor no 




- Se elimina un proveedor 
Tabla 4.36 Glosario de “Gestionar Proveedor”. 
Fuente propia 
 







Actividad: Ingresar productos 
Origen: Ninguna 
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- El nombre del producto es 
único y obligatorio. 
lista de productos disponibles 
 
Actividad: Eliminar producto 
Origen: Ingresar ingreso. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Puede eliminar  un producto 
siempre y cuando no esté 
asociado a un catálogo de  un 
proveedor. 
Post-condiciones: 
- Se elimina el producto. 
 
Tabla 4.37 Glosario de “Gestionar Productos Catálogo”. 
Fuente propia 
 







Lista de detalles de egreso (egreso, 
insumo, cantidad, unidad) 
 
Restricciones: 
- El número de egreso y 
número de documento son 
únicos y obligatorios. 
- La fecha  es obligatoria 
- La cantidad,  unidad  e 
insumos son obligatorios. 
- La cantidad debe ser positiva. 
-  Agregar por lo menos un ítem 
 
Actividad: Ingresar egreso. 
Origen: Por ventas, devolución, 
consumo personal, baja, etc. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Ingresar tipo de documento 
- Seleccionar insumo 
Post-condiciones: 
- Se guarda un egreso con 
estado activo 
 
Actividad: Anular Egreso 
Origen: Ingresar egreso. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar egreso 
Post-condiciones: 
- Se guarda un egreso con 
estado anulado. 
 
Tabla 4.38 Glosario de “Gestionar Egresos”. 
Fuente propia 
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Restricciones: 
- El nombre del documento es 
único y obligatorio. 
- Se ingresa un tipo de 
documento a la lista. 
 
Actividad: Eliminar tipo de 
documento 
Origen: Ingresar tipo de documento 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar tipo de 
documento 
Post-condiciones: 
- Se elimina un tipo de 
documento de la lista 
Tabla 4.39 Glosario de “Gestionar Tipo Documento”. 
Fuente propia 
 




Número de orden  
Número de mesa 
Fecha 
Hora de inicio 
Hora de fin 
Número de personas 
Tipo 
Lista de Detalles de Orden (orden, 
observación, producto, cantidad de 
inicio, cuenta, estado) 
 
Restricciones: 
- Número de orden, número de 
mesa, mesero, fecha, hora de 
inicio, hora de fin y tipo son 
obligatorios. 
- Cantidad y estado son 
obligatorios. 
- Una orden contendrá al 
menos un ítem en su lista. 
- Número de personas y 
cantidad son positivos. 
 
Actividad: Ingresar orden 
Origen: Ninguna 
Agente: Mesero, cajera, 
administrador. 
Pre-condiciones: 
- Haber ingresado mesero. 
- Haber ingresado número de 
mesa. 
Post-condiciones: 
- Se ingresa orden con estado 
iniciada. 
 
Actividad: Anular orden 
Origen: Ingresar orden 
Agente: Mesero, cajera, 
administrador. 
Pre-condiciones: 
- Buscar orden 
Post-condiciones: 
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Objeto de Información: Cuenta 
Atributos:  
Orden 
Detalles de orden sin facturar 
Detalles cuenta a facturar 
Detalles cuentas facturadas 
Número de cuenta 
 
Restricciones: 
- Para generar una cuenta debe 
ingresar el número de cuenta 




Actividad: Crear cuenta 
Origen: Ingresar orden 
Agente: Cajera, administrador. 
Pre-condiciones: 
- Buscar la orden por número 
de mesa. 
- Haber ingresado un número 
de cuenta. 
Post-condiciones: 
- Genera una cuenta a facturar. 
 
Actividad: Anular cuentas 
Origen: Crear cuenta 




- Se elimina n las cuentas de la 
orden. 
 
Tabla 4.41 Glosario de “Gestionar Cuentas”. 
Fuente propia 
 











- Los datos de contacto, 
teléfono contacto, fecha, hora 
y número de personas son 
obligatorios. 
- Número de personas debe ser 
mayor a cero 
Actividad: Guardar reservación 
Origen: Ninguna 




- Reservación guardada en el 
sistema 
 
Actividad: Eliminar reservación 
Origen: Guardar reservación 
Agente: Cajero, administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar 
reservación 
Post-condiciones: 
- Reservación eliminada del 
sistema. 
 
Tabla 4.42 Glosario de “Gestionar Reservación”. 
Fuente propia 

















- El número de cédula o RUC 
son únicos y obligatorios 
- El nombre y la dirección son 
obligatorios. 
Origen: Ninguna 




- Se agrega un cliente al 
sistema. 
 
Actividad: Eliminar cliente 
Origen: Ingresar cliente 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar cliente. 
- Que no tenga facturas 
asociadas 
Post-condiciones: 
- Cliente eliminado del sistema. 
Tabla 4.43 Glosario de “Gestionar Clientes”. 
Fuente propia 
 
















Lista de Detalles de Factura 
(producto, precio unitario, cantidad, 
subtotal) 
Lista de Pagos de Factura (factura, 




- Los datos de serie, número, 
cliente, RUC y cédula son 
Actividad: Ingresar factura 
Origen: Ingresar orden. 
Agente: Cajero, administrador. 
Pre-condiciones: 
- Generar cuenta 
Post-condiciones:  
- Se ingresa factura al sistema 
con estado activo. 
 
Actividad: Anular factura 
Origen: Ingresar factura. 
Agente: Cajero, Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar factura. 
Post-condiciones: 
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únicos y obligatorios. 
-  Fecha, subtotal12, subtotal0, 
subtotal, IVA, total y estado 
son obligatorios. 
- Una factura contendrá al 
menos un ítem en sus listas. 
- Subtotal12, subtotal0, subtotal, 
descuento, IVA total son 
positivos. 
- El valor es positivo. 
 
Tabla 4.44 Glosario de “Gestionar Factura”. 
Fuente propia 
 










- Forma de Pago y Valor son 
obligatorios. 
- El valor debe ser positivo. 
Actividad: Ingresar Pago Factura 
Origen: Ingresar Factura 
Agente: Cajero, administrador. 
Pre-condiciones: 
- Haber ingresado Formas de 
Pago. 
Post-condiciones:  
- Se agregan al sistema 
Detalles  de Pago Factura. 
 
Actividad: Actualizar Detalle de Pago 
Factura 
Origen: Ingresar Pago Factura 
Agente: Cajero, Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar Detalle de Pago 
Factura. 
Post-condiciones: 
- Se actualizan los datos de 
Detalle de Pago Factura. 
 
Actividad: Eliminar Detalle de Pago 
Factura. 
Origen: Ingresar Pago Factura 
Agente: Cajero, Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar Detalle de Pago 
Factura. 
Post-condiciones: 
- Se eliminan los datos de 
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Tabla 4.45 Glosario de “Gestionar Pago Factura”. 
Fuente propia 
 







Teléfono fijo restaurant 
Teléfono móvil restaurant 
Dirección oficina 
Teléfono fijo oficina 




- El nombre comercial, la razón 
social, el RUC, serie,  
dirección restaurante, teléfono 
fijo restaurant y teléfono móvil 
restaurant son únicos y 
obligatorios. 





- Ninguna  
 
Post-condiciones: 




Tabla 4.46 Glosario de “Gestionar Empresa”. 
Fuente propia 
 




Número factura inicial 





- El número de autorización, 
número factura inicial, número 
factura final, fecha 
autorización y fecha 
caducidad son obligatorios 






- Autorización guardada en el 
sistema. 
 
Actividad: Eliminar autorización. 
Origen: Guardar autorización 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar 
autorización. 
- No tener ninguna factura 
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Post-condiciones: 
- Autorización eliminada del 
sistema. 
 
Tabla 4.47 Glosario de “Gestionar Autorización SRI”. 
Fuente propia 
 







- El nombre de Formas de 
Pago es único y obligatorio 
 






- Ingresa Formas de Pago al 
sistema. 
 
Actividad: Actualizar Formas de 
Pago. 
Origen: Ingresar Formas de Pago. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar Forma de Pago. 
Post-condiciones: 
- Actualiza los datos de Forma 
de Pago en el sistema. 
 
Actividad: Elimina Forma de Pago. 
Origen: Ingresar Forma de Pago. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar Forma de Pago. 
- Validar que no esté 
relacionada con Pagos de 
Factura. 
Post-condiciones: 
- Disminuye Formas de Pago 
del sistema. 
 
Tabla 4.48 Glosario de “Gestionar Formas de Pago”. 
Fuente propia 
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Nombre 
Precio de venta 
Imagen 
Lista de ingredientes (insumo, 




- El nombre del producto es 
único y obligatorio. 
- El estado,  precio de venta, 
submenú e impuesto del 
producto son obligatorios. 
- El precio de venta es positivo. 
- Un producto contendrá al 
menos un ítem en su lista de 
ingredientes. 
- La cantidad y unidades de la 
lista de ingredientes son 
obligatorias. 
 
- Haber ingresado submenú e 
impuesto 
Post-condiciones: 
- Se agrega un producto al 
menú 
 
Actividad: Bloquear un producto 
para que no aparezca en el menú. 
Origen: Ingresar un producto. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar producto. 
- Que el producto esté 
desbloqueado. 
Post-condiciones: 
- Estado cambia a inactivo 
- El producto no aparece en el 
menú. 
 
Actividad: Desbloquear un producto 
para que aparezca en el menú. 
Origen: Ingresar producto. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar  producto 
- Que el producto esté 
bloqueado. 
Post-condiciones: 
- Estado cambia a activo 
- El producto aparece en el 
menú. 
 
Tabla 4.49 Glosario de “Gestionar Producto Menú”. 
Fuente propia 
 






- El nombre del submenú es 
único y obligatorio 
 






- Ingresa submenús al menú 
principal del sistema. 
 
Actividad: Elimina submenú 










- Buscar submenú 
Post-condiciones: 
- Disminuye submenú del menú 
principal del sistema. 
 
Tabla 4.50 Glosario de “Gestionar Submenú”. 
Fuente propia 
 







- El nombre es único y 
obligatorio 
- El porcentaje de impuesto es 
obligatorio y positivo. 
 
 




-  Ninguna 
Post-condiciones: 
Ingreso un impuesto 
disponible en el sistema. 
 
Actividad: Actualizar impuesto 
Origen: Ingresar  ingreso. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar impuesto 
Post-condiciones: 
- Se actualiza un impuesto 
disponible en el sistema. 
 
Actividad: Eliminar impuesto 





- Se elimina un impuesto 
disponible en el sistema. 
 
Tabla 4.51 Glosario de “Gestionar Impuesto”. 
Fuente propia 
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Restricciones: 
- La descripción es única y 
obligatoria. 
Post-condiciones: 
- Se agrega observación para 
los detalles de la orden. 
 
Actividad: Eliminar observación 
Origen: Ingresar observación. 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar 
observación. 
- Para eliminar no debe tener 
registros asociados. 
Post-condiciones: 
- Se elimina observación. 
 
Tabla 4.52 Glosario de “Gestionar Observación”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información:  Usuario 
Atributos:  
Fecha de creación 
Contraseña 
Fecha de caducidad de contraseña 
Fecha de creación 
Fecha de modificación 
Perfil de creación 












- El usuario es único y 
obligatorio 
- La contraseña, nombre, 
apellido, cédula, mail 
(personal), mail (institucional) 
son ítem obligatorios. 
Actividad: Ingresar  Usuario 
Origen: Ninguna 





- Se agrega un usuario al 
sistema. 
 
Actividad: Eliminar usuario 
Origen: Ingresar usuario 
Agente: Súper administrador, 
Administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar usuario. 
Post-condiciones: 
- Cliente eliminado del sistema. 
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Objeto de Información:  Perfil 
Atributos:  
Fecha de creación 
Fecha de modificación 
Perfil de creación 





Actividad: Gestionar Perfil 
Origen: Ingresar Usuario 
Agente: Súper administrador. 
Pre-condiciones: 
- Buscar usuario 
Post-condiciones: 
- Se gestiona uno o varios 
Roles para el Perfil. 
 
Actividad: Seleccionar perfil 
Origen: Ingresar usuario 
Agente: Administrador 
Pre-condiciones: 
- Seleccionar nuevos Roles. 
Post-condiciones: 
- Se actualizan los Roles del 
Perfil. 
Tabla 4.54 Glosario de “Gestionar Perfil”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información:  Rol 
Atributos:  
Fecha de creación 
Fecha de modificación 
Nombre 
Perfil de creación 




Actividad: Crear Rol 
Origen: Ninguna 
Agente: Súper administrador. 
Pre-condiciones: 
- El Nombre y URL deben existir 
en el Sistema. 
Post-condiciones: 
- Se crea un nuevo Rol en el 
Sistema 
 
Actividad: Editar Rol 
Origen: Ninguna 
Agente: Súper administrador. 
Pre-condiciones: 
- El Nombre y URL deben existir 
en el Sistema. 
Post-condiciones: 
- Se modifica un  Rol en el 
Sistema. 
 
Actividad: Eliminar  Rol 
Origen: Ingresar Rol 
Agente: Súper administrador 
Pre-condiciones: 
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- Confirmar acción 
Post-condiciones: 
- Se elimina un Rol. 
Tabla 4.55 Glosario de “Gestionar Rol”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información:  Página 
Atributos:  
Menú 
Fecha de creación 
Fecha de modificación 
Nombre 
Orden 
Perfil de creación 




- El nombre y URL son 
obligatorios 
Actividad: Agregar Página 
Origen: Ninguna 




- Se agrega una página en el 
sistema 
 
Actividad: Editar página 
Origen: Ingresar página 
Agente: Súper administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar página. 
- Confirmar edición. 
Post-condiciones: 
- Se actualizan los cambios 
editados en la página. 
 
Actividad: Eliminar página 
Origen: Ingresar página 
Agente: Súper administrador 
Pre-condiciones: 
- Buscar y seleccionar página. 
- Confirmar acción. 
Post-condiciones: 
- Se elimina la página del 
sistema 
Tabla 4.56 Glosario de “Gestionar Página”. 
Fuente propia 
 
Objeto de Información:  Permisos 
Atributos:  
Fecha de creación 
Fecha de modificación 
Perfil de creación 
Perfil de modificación 
 
Restricciones: 
Actividad: Gestionar Permisos 
Origen: Ingresar Usuario 
Agente: Súper administrador  
Pre-condiciones: 
- Seleccionar un Rol 
Post-condiciones: 
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- Ninguna Actividad: Seleccionar Permisos 
Origen: Ninguna 
Agente: Súper administrador  
Pre-condiciones: 
- Seleccionar un Rol 
- Seleccionar permisos. 
- Confirmar edición. 
Post-condiciones: 
- Se editan permisos para el rol. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
Principalmente como se lo había planteado en los objetivos con esta 
herramienta se logró integrar las áreas salón, cocina y caja, se 
considera que el sistema web disminuirá las ineficiencias detectadas 
en los procesos manuales, logrando un incremento del rendimiento en 
cada una de las áreas del negocio, así como ganar en organización y 
fluidez de los procesos.  
Como resultado de una continua investigación y desarrollo se logró 
obtener un aplicativo móvil con una interfaz muy atractiva, sencilla y 
útil, que permitirá tomar la orden y enviarla al servidor; es esta 
herramienta la clave del éxito en la gestión de las órdenes y el control 
efectivo del estado de las mesas, con ella se reducirá el tráfico que se 
forma en caja al facturar y por ende incrementará la rotación de las 
mesas evitando pérdida de clientes lo que significará al final del día 
un aumento en ventas de aproximadamente un 5% de la venta diaria. 
La utilización de tecnologías basadas en software libre para la 
implementación de un sistema orientado a la web junto a su aplicativo 
móvil, nos brinda facilidades tan ricas y potenciales como cualquier 
otra herramienta privativa de este tipo, implementando un sistema 
seguro, robusto y poco costoso.  
Se ha encontrado en la plataforma JAVA EE6 una rica variedad de 
herramientas que han facilitado el desarrollo del sistema, para crear 
interfaces amigables la mejor opción fue usar la tecnología JSF 2.0 y 
su amplio conjunto de componentes PrimeFaces, pero la estrella sin 
duda fue el servidor de aplicaciones de JAVA EE6 llamado JBoss AS7 
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web y a la vez de contenedor de EJBs, prácticamente este servidor es 
quién hace todo el trabajo provee la persistencia sobre la base de 
datos sin perder el lema de orientación a objetos y pone a disposición 




















































En un proyecto tan innovador como lo fue éste, con visión en las 
nuevas tendencias tecnológicas se desea que haya una mejora 
continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes 
que tengan interés en este proyecto la complementación del sistema 
con la implementación de una página web de la empresa en donde se 
pueda mostrar el menú que ofrece e incluso añadir un módulo 
reservas online, servicio a domicilio online con monitoreo GPS u otros 
servicios que los restaurantes pueden ofrecer a los usuarios desde la 
comodidad de su hogar, siempre considerando las limitaciones que 
pueden presentar estos.  
Otra recomendación sería incluir en la aplicación móvil una interfaz 
para que sea posible dividir cuentas e incluso enviar a imprimir las 
cuentas directamente desde el dispositivo móvil, esto en el sistema 
actual se realiza desde un browser cliente. 
Una recomendación para mejorar la visualización de la interfaz de 
usuario en los diferentes tamaños de pantallas de los dispositivos 
móviles Android disponibles en el mercado es mejorar la distribución 
de componentes según el tamaño de la pantalla del dispositivo móvil, 
pues la visualización desmejora mientras más pequeña sea la 
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API: Application Programming Interface (en español interfaz de 
programación de aplicaciones), es el conjunto de funciones y procedimientos 
(o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
Son usadas generalmente en las bibliotecas. 
F 
Frecuencia de reloj: Indica la velocidad a la que un computador realiza sus 
operaciones más básicas, como sumar dos números o transferir el valor de 
un registro a otro. Se mide en ciclos por segundo (hercios). 
Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede 
servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, 
puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, 
entre otras herramientas 
H 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol (en español protocolo de transferencia de 
hipertexto), es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide 
Web. 
I 
IDE: es un entorno de programación, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 
J 
Java ME: La plataforma Java Micro Edition (Java ME), o anteriormente Java 
2 Micro Edition (J2ME), es una especificación de un subconjunto de la 
plataforma Java orientada a proveer una colección certificada de APIs de 










Metadatos: Son datos que describen otros datos. Metadatos, es un término 
que se refiere a datos sobre los propios datos. 
R 
SGBD: Sistema de Gestión de Bases de Datos, es un conjunto de 
programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 
información en una base de datos. 
T 
Touchpad: Es un término tecnológico inglés para referirse a un panel táctil 
que permite controlar un cursor o facilitar la navegación a través de un menú 
o de cualquier interfaz gráfica. 
O 
OSI: Es un modelo de red descriptivo dividido en 7 capas (Física, Red, 
Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación), que fue creado por la ISO en 
el año 1984. Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en 
la interconexión de los sistemas de comunicaciones. 
U 
URL: Uniform Resource Locator (es español localizador de recursos 
uniforme), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato 
modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 
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Objetivo Atención rápida y de calidad con el fin de 
satisfacer a los clientes. 
Descripción 1. El mesero facilita el menú al 
cliente para que pueda observar 
los platillos que ofrece el 
restaurant.   
2. El cliente escoge los platillos que 
se va a servir y solicita al mesero 
que le tome la orden. 
3. El mesero toma la orden del 
cliente en una comanda, repite la 
orden al cliente para confirmar y 
entregar la orden en cocina al 
despachador. 
- El mesero puede modificar 
la comanda las veces que el 
cliente lo requiera. 
- El mesero puede anular la 
orden si el cliente decide no 
consumir. 
4. El despachador confirma si hay los 
insumos necesarios para la 
respectiva preparación de los 
platillos y entrega la comanda al 
jefe de cocina para la preparación 
de la orden. 
- Si no hay los insumos 
necesarios se informa al 
mesero y este a su vez al 
cliente los inconvenientes 
respectivos. 
5. Cuando los platillos se han 
preparado el despachador procede 
a armar y despachar la orden al 
mesero correspondiente. 


















Objetivo Facturar el consumo de los clientes. 
Descripción 1.  Cuando el cliente lo requiere 
solicita pagar su cuenta al mesero, 
este solicita la factura de la cuenta 
a la cajera. 
2. La cajera genera factura y envía al 
mesero a entregarla al cliente. 
- Puede generar la factura 
con datos de cliente o como 
consumidor final. 
3. El cliente envía con el mesero el 
pago de la factura. 
4. La cajera cobra la cuenta. 
- Envía el cambio si es pago 
en efectivo o el voucher si 
es una tarjeta de crédito. 
1. El mesero entrega el cambio o 









Cierre de Caja. 
Objetivo Mantener un control al final del día de la 
caja entregada a la cajera antes de iniciar 
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de la venta en efectivo. 
Descripción 1. La cajera al final del día separa y 
suma las facturas de la venta 
según la forma de pago. 
- Ventas en efectivo. 
- Ventas con tarjetas del 
sistema Datafast (Diners, 
Visa banco Pichincha, 
Mastercard banco 
Pichincha, Internacionales). 
- Venta con tarjetas del 
sistema de Medianet  (Visa, 
Mastercard o tarjetas de 
débito de otros bancos). 
2. Suma y verifica la venta en 
efectivo y la caja inicial. 
3. Realiza un reporte detallado de la 
venta. 
4. Entrega el dinero de la venta en 
efectivo y de la caja inicial. 
5. El administrador verifica que los 
totales del reporte de ventas 
coincidan con el dinero en efectivo 
entregado por la cajera y firma al 
reporte para respaldar la entrega 











Objetivo Mantener un control de los insumos 
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Descripción 1. El proveedor entrega la factura de 
compra al almacenero, éste la 
verifica con el pedido realizado. 
- Si la factura corresponde al 
pedido se archiva la factura  
en el libro de inventarios. 
- Si la factura no coincide con 
el pedido, no se retiene la 
factura. 
2. El almacenero emite la respectiva 
retención de la factura, cancela el 
producto, y registra el ingreso del 
nuevo producto. 
3. Para generar existencias de 
insumos : 
- Se contabiliza y registra 
total de insumos 
consumidos en las ventas, 
para ello se basa en una de 
las copias de las comandas 
de la venta. 
- Registra la diferencia entre 
insumo recibido y el insumo 
consumido para cada uno 
de los productos. 
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Diagramas de Secuencia de Casos Uso de Negocio 
 
Figura A.1 Diagrama de Secuencia del Proceso de Negocio Despacho 
Fuente propia 
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ANEXO B. DIAGRAMA DE 
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ANEXO C. MODELADO DE 
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MANUAL DE USUARIO 
REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
Hardware 
Aplicación web (Servidor) 
- 2 GB de memoria RAM (mínimo) y 4 GB (recomendado). 
- 20 GB de espacio libre en disco para la aplicación. 
- 1 TB de espacio libre en disco para la base de datos. 
- Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 
Aplicación web (Cliente)  
- 1 GB de memoria RAM (mínimo) y 2 GB (recomendado). 
- Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 
Software 
Aplicación web (Servidor Web) 
- La aplicación web es multiplataforma, puede ser 
implementada en un servidor de cualquier sistema 
operativo (Windows, Linux, Macintosh). 
- JDK 7. Java Development Kit versión 7. 
- JBoss AS7, servidor de aplicaciones para J2EE. 
Aplicación web (Cliente Web)  
- Navegador de internet 
Aplicación móvil (Cliente Web)  
- Dispositivo móvil con sistema operativo Android, versión 
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APLICACIÓN MÓVIL 
Configuraciones De Conexión  
En esta pantalla el usuario debe ingresar en el ítem Servidor la IP del 
servidor, y en el ítem Puerto el puerto del servidor; a continuación dé 
click en Guardar. 
 
Figura D.1 Pantalla Configuración 




Ingreso A La Aplicación 
Ingrese los datos en el ítem Usuario y en el ítem Contraseña y a 
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Figura D.2 Pantalla Ingreso A La Aplicación 
Menú Principal 
Desde el Menú Principal el usuario podrá acceder a: Sincronizar, 
Tomar Orden, Ver Órdenes de Dispositivo Móvil, Ver Órdenes de 
Servidor y Salir de la Aplicación. 
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Sincronización De Las Bases De Datos 
Con el botón SINCRONIZAR puede importar las categorías con sus 
respectivos productos desde la base de datos del servidor hacia la 
base de datos del dispositivo móvil. 
 
 
Figura D.4 Botón Sincronizar 
Además importa los estados, observaciones para orden más 
detallada. 
Tomar Orden 
En esta pantalla debe ingresar los datos correspondientes a la Orden; 
por defecto aparecerá en el ítem Mesero el nombre del usuario que 
ingresó a la aplicación. 
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Una vez ingresados los datos de la Orden, proceda a añadir los 
platillos requeridos seleccionando primero el menú al que 
corresponden, con el botón los añadirá y con  los borrará de 
la Orden. 
Automáticamente aparecerá en el ítem Total el valor total a cancelar 
incluido el IVA. 
 
Figura D.6 Pantalla Tomar Orden 
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Figura D.7 Pantalla Tomar Orden 
 
Guardar Orden 
N° Mesa, N° Orden, N° Personas y Tipo son ítems obligatorios. 
 
Figura D.8 Pantalla Tomar Orden 
Una vez tomada la orden dé click en el botón  para guardar la 
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Estado de la orden cambiará a INICIADA y se activa la hora de inicio. 
 
Figura D.9 Detalle Pantalla Tomar Orden 
Enviar Orden 
Con el botón  la orden se guarda en la base de datos del 
servidor. 
Al enviar la orden a la base de datos del servidor el estado de la 
misma cambia a ATENDIDA . 
Nueva Orden 
Con el botón  se limpia la pantalla para tomar una nueva 
orden. 
Cancelar Orden 
Con el botón  se elimina la orden completamente la orden de 
la base de datos tanto del dispositivo móvil como del servidor. 
Ver Órdenes Del Dispositivo Móvil 
Si desea revisar una orden previamente guardada en el dispositivo 
móvil dé click en el botón  para regresar al Menú Principal y luego 










Figura D.10 Pantalla Órdenes En El Dispositivo Móvil 
Cada orden se mostrará por número de mesa, seleccione la orden y 
automáticamente se abrirá, una vez realizadas las modificaciones dé 
click en  y se actualizarán los cambios. 
Ver Órdenes Del Servidor 
Si desea revisar una orden previamente guardada en el dispositivo 
móvil dé click en el botón  para regresar al Menú Principal y luego 
click en VER ÓRDENES DEL SERVIDOR, seleccione la orden y 
automáticamente se abrirá. 
Estados De Orden 
En la base de datos del dispositivo móvil las órdenes guardadas 
aparecerán con estado INICIADO. 
En la base de datos del servidor las órdenes guardadas o enviadas se 
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Ingreso Al Sistema 
Al aparecer la venta de navegación, digitar el IP del servidor, el puerto 
del servidor y el nombre del proyecto; digitar ENTER. 
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Figura D.12 Pantalle de ingreso al sistema web 
 
Se debe ingresar la información solicitada y dar clic en el botón  
 
Después de llenar la pantalla de ingreso (para todos los usuarios a 
continuación, excepto el usuario Súper-administrador), se despliega la 
pantalla de selección de perfil. Donde se debe seleccionar el perfil y 
dar clic en el botón . 
 
Figura D.13 Pantalla selección de perfil 
Ingreso Al Sistema Como Usuario Súper-Administrador 
El usuario Súper-administrador muestra el siguiente menú principal, 
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Figura D.14 Menú principal Usuario Súper-administrador 
Ingreso Al Sistema Como Usuario Administrador 
 
El usuario Administrador muestra el siguiente Menú principal, que 
contiene los ítems GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIONAR 
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Figura D.15 Menú principal Usuario Administrador 
Ingreso Al Sistema Como Usuario Cajero 
El Usuario Cajero muestra el siguiente Menú principal, con las fichas 
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Figura D.16 Menú principal Usuario Cajero 
Ingreso Al Sistema Como Usuario Mesero 
El Usuario Mesero muestra el siguiente Menú principal, con las fichas 
GESTIÓN VENTAS (Órdenes Y LOGOUT (salir). 
 
Figura D.17 Menú principal Usuario Mesero 
 
Gestión De Inventarios 
En este módulo se selecciona la opción del inventario a ser 
gestionada, dando click en uno de los botones: Unidad, Insumos, 
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Figura D.18 Módulo Gestiona Inventarios 
 
Unidad 
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Figura D.19 Pantalla Gestionar Unidades 
Insertar 
 
En esta pantalla el usuario puede insertar una unidad de medida, 
llenando las casillas NOMBRE y  DESCRIPCIÓN y dando click el 
botón INSERTAR. 
Buscar 
Se puede buscar una unidad ingresando un parámetro de búsqueda 
en la casilla  y dando click en el botón ; o 
bien puede listar todas las unidades dando clic en el botón  BUSCA 
TODOS. 
Actualizar 
Para actualizar la información de una unidad ya existente. 
Selecciónela de la LISTA DE TIPOS dando clic en el botón  VER. 
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Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en la unidad dé clic en el botón  
CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar  
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón 
NUEVO INSUMO.  
Eliminar 
Si desea eliminar una unidad, selecciónela de la LISTA DE TIPOS y 
dé clic en el botón   ELIMINAR. 
Insumos 
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En esta pantalla el usuario puede insertar un insumo, debe llenar la 
información solicitada y al finalizar dar click en el botón INSERTAR. 
Buscar 
Para buscar un insumo ingrese un parámetro de búsqueda en la 
casilla  y dé click en el botón ; o bien puede 
listar todas los insumos dando clic en el botón  BUSCA TODOS. 
Actualizar 
Para actualizar la información de un insumo ya existente. Selecciónelo 
de la LISTA DE INSUMOS dando clic en el botón  VER. Realice 
los cambios deseados y dé clic en el botón  ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en el insumo dé clic en el botón  
CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón 
NUEVO INSUMO.  
Eliminar 
Si desea eliminar un insumo, selecciónelo de la LISTA DE INSUMOS 
y dé clic en el botón   ELIMINAR. 
Tipos De Insumo 
Se puede ingresar a la pantalla GESTIONAR TIPOS DE INSUMO al 
dar clic a la ficha  y luego al desplegarse el sub-menú dar 




En esta pantalla flotante el usuario puede insertar un tipo de  insumo, 
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en el botón INSERTAR. 
Buscar 
Para buscar un tipo de insumo ingrese un parámetro de búsqueda en 
la casilla  y dé clic en el botón ; o bien puede 
listar todas los tipos de insumo dando clic en el botón  BUSCA 
TODOS. 
Actualizar 
Para actualizar la información de un tipo de  insumo ya existente. 
Selecciónelo de la LISTA DE TIPOS dando clic en el botón  VER. 
Realice los cambios deseados y dé clic en el botón  
ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en el tipo de insumo dé clic en el botón 
 CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón  
NUEVO TIPO.  
Eliminar 
Si desea eliminar un tipo de insumo, selecciónelo de la LISTA DE 
TIPOS y dé clic en el botón   ELIMINAR. 
Regresar 
Para regresar a la pantalla GESTIONAR INSUMOS, dar clic en el 
botón  CERRAR. 
 
Ingresos 
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Figura D.21 Pantalla Gestionar Ingresos 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar un ingreso, para lo cual 
debe llenar la los datos ingresos de compras  
Para buscar un proveedor, dar clic en el botón . Al hacer 
clic aparece la siguiente ventana flotante donde podrá  seleccionar un 
proveedor con el botón  SELECCIONAR, automáticamente 










Figura D.22 Pantalla Lista de Proveedores 
 
Para insertar el número de documento, dar clic en el botón . 
Para agregar un ítem se debe  ingresar la CANTIDAD, el PRECIO 
UNITARIO y el FACTOR Ui/Uc: las unidades de inventario por 
unidades de compra, es decir, cuántas unidades de inventario hay en 
una unidad de compra. Además seleccionar la UNIDAD DE COMPRA 
e INSUMO. Una vez completa esta información dar clic en el botón 
 
Al finalizar de llenar la información, se debe dar click en el botón 
INSERTAR INGRESO. 
Buscar 
Para buscar un ingreso, dar clic en el botón . Al dar clic 
aparece una ventana flotante en la que se selecciona la categoría de 
búsqueda. En estas pantallas ingresar el parámetro de búsqueda 
indicado y dar clic al botón . Aparecerá una LISTA DE 
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Figura D.25 Pantalla Buscar Ingreso por Proveedor 
 
Actualizar 
Para actualizar la información de un ingreso ya existente. 
Selecciónelo de la LISTA DE INGRESOS dando clic en el botón  
SELECCIONAR. Realizar los cambios deseados y dar clic en el botón 
 ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en la información del ingreso, dar clic 
en el botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón
 NUEVO INGRESO.  
Anular 
Si desea ANULAR un ingreso, seleccionarlo de la LISTA DE 
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Nuevo Proveedor 
Para ingresar un NUEVO PROVEEDOR dar clic en la ficha , 
donde una vez desplegado el sub-menú se debe dar clic en el botón
.  
Proveedores 
En el Módulo de Gestión de Inventarios se encuentra la opción 
PROVEEDORES. Además se puede ingresar de la manera antes 
detallada. 
 
Figura D.26 Pantalla Gestionar Proveedores 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar un proveedor, para lo cual 
debe seleccionar CÉDULA O RUC y  llenar la información solicitada. 
Al finalizar dar clic en el botón INSERTAR. 
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Figura D.27 Pantalla Catálogo 
Para agregar un producto al catálogo del proveedor, dar clic en  el 
botón  AGREGAR. 
Para eliminar productos del catálogo del proveedor, dar clic en el 
botón  ELIMINAR ÍTEM. 
Para limpiar  la información de la pantalla, dar clic en el botón 
 .  
Buscar 
Para buscar un proveedor, seleccionar e ingresar un parámetro de 
búsqueda en la casilla  y dar clic en el botón  
BUSCAR No. IDENTIFICACIÓN. También se lo pude buscar por 
medio de la ficha  y al desplegarse el sub-menú dar clic en 
el botón . En la pantalla flotante ingresar el parámetro 










Para actualizar la información de un proveedor ya existente. 
Seleccionar de la LISTA DE PROVEEDORES. Realizar los cambios 
deseados y dar clic en el botón  ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en la información del proveedor, dar 
clic en el botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para limpiar  la información de la pantalla, dar clic en el botón  
NUEVO PROVEEDOR.  
Eliminar 
Si desea eliminar un proveedor con todo su catálogo, seleccionarlo de 
la LISTA DE PROVEEDORES y dar clic en el botón   ELIMINAR. 
Nuevo Producto Catálogo 
Para ingresar un nuevo producto al catálogo de productos de 
proveedores, dar clic en la ficha  al desplegarse el sub-














En esta pantalla flotante el usuario puede insertar un producto al 
catálogo de proveedores, para lo cual debe llenar la información 
solicitada y al finalizar dar clic en el botón INSERTAR. 
 
Buscar 
Para buscar un producto en el catálogo de proveedores ingrese un 
parámetro de búsqueda en la casilla , automáticamente 
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Actualizar 
Para actualizar la información de un producto del catálogo de 
proveedores. Selecciónelo de la LISTA DE PRODUCTOS DE 
CATÁLOGO dando clic en el botón  SELECCIONAR. Realice los 
cambios deseados y dé clic en el botón  ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en la información  de productos de 
catálogo de proveedores, dar clic en el botón  CANCELAR 
CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón 
 NUEVO PRODUCTO.  
Eliminar 
Si desea eliminar un producto del catálogo de proveedores, 
selecciónelo de la LISTA DE PRODUCTOS DE CATÁLOGO y dar clic 
en el botón   ELIMINAR. 
Regresar 















Figura D.29 Pantalla Gestionar Egresos 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar un egreso, para lo cual 
debe llenar la información solicitada. Para ingresar el número de 
documento dar clic en la ficha  y una vez desplegado el 
sub-menú dar clic en el botón . Al finalizar dar clic en 
el botón INSERTAR EGRESO. 
Buscar 
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Figura D.30 Pantalla Flotante Buscar Egreso 
En la pantalla flotante Ingrese un parámetro de búsqueda., dar clic en 
el botón . Seleccionar el egreso de la LISTA DE EGRESOS, 
dar clic en el botón  SELECCIONAR. Automáticamente se regresa 
a la pantalla anterior 
Actualizar 
Para actualizar la información de un egreso. Selecciónelo de la LISTA 




Si desea cancelar los cambios en la información  de egresos, dar clic 
en el botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
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NUEVO EGRESO.  
Anular 
Si desea anular un egreso, seleccionarlo de la LISTA DE EGRESOS y 
dar clic en el botón   ANULAR EGRESO. 
Tipo De Documento 
Para gestionar tipo de documento, dar clic en la ficha  y 
una vez desplegado el sub-menú dar clic en el botón  
Tipo Documento 
En la opción egresos, se encuentra la pantalla flotante TIPO 
DOCUMENTO. 
 
Figura D.31 Pantalla Flotante Gestionar Tipo Documento 
 
Insertar 
En esta pantalla flotante el usuario puede insertar un tipo de  
documento, para lo cual debe llenar la información solicitada y al 
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Buscar 
Para buscar un tipo de documento ingrese un parámetro de búsqueda 
en la casilla  y dé clic en el botón ; o bien 
puede listar todas los tipos de documento dando clic en el botón  




Para actualizar la información de un tipo de  documento. Selecciónelo 
de la LISTA DE TIPOS DE DOCUMENTO dando clic en el botón  
SELECCIONAR. Realice los cambios deseados y dé clic en el botón 
 ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en el tipo de documento, dar clic en el 
botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón  
NUEVO TIPO.  
Eliminar 
Si desea eliminar un tipo de documento, selecciónelo de la LISTA DE 
TIPOS y dé clic en el botón   ELIMINAR. 
Regresar 
Para regresar a la pantalla anterior dé clic en el botón  CERRAR. 
Gestión De Administración 
En este módulo se selecciona la opción de Administración a ser 
gestionada, dando click en uno de los botones: MENÚ, EMPRESA, 
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Figura D.32 Menú Gestión de Administración 
Menú 
En el Módulo de Gestión de Administración se encuentra la opción 
MENÚ. 
 
Figura D.33 Pantalla Gestionar Menú 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar un producto al menú, para 
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SUBMENÚ y un IMPUESTO. 
Además se puede seleccionar una imagen para el producto. Para esto 
dar clic al botón , y seleccionar el archivo deseado.  
Inmediatamente aparece una ventana con la información de la imagen 
donde se puede subirla al sistema, dar clic al botón  UPLOAD.  
Para cancelar este proceso, dar clic en el botón  CANCELAR. 
Para ingresar la receta del producto, dar clic en la ficha . Se 
abre una nueva pantalla. 
 
Figura D.34 Pantalla Receta 
 
Se agrega los ingredientes con el botón AGREGAR 
INGREDIENTE, seleccionar la CANTIDAD; y dar click en el botón 
INSERTAR PRODUCTO. 
Buscar 
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Figura D.35 Pantalla Flotante Buscar Producto 
En esta pantalla flotante se puede ingresar un parámetro de 
búsqueda en la casilla , dar clic en el botón . 
Se puede seleccionar el submenú respectivo en la ficha: 
 
O bien puede listar todos los productos del menú dando clic en el 
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Para actualizar la información de un producto. Selecciónelo de 
PRODUCTOS DEL MENÚ dando clic en el botón  
SELECCIONAR. Realice los cambios deseados y dé clic en el botón 
 ACTUALIZAR. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón  
NUEVO PRODUCTO.  
Inactivar 
Para inactivar un producto para que no se muestre en el menú, 
seleccionar un producto del menú y dar clic en el botón  
INACTIVAR PRODUCTO. 
Activar 
Para activar un producto para que aparezca en el menú, seleccionar 
un producto del menú y dar clic en el botón  ACTIVAR 
PRODUCTO. 
Eliminar 
Si desea eliminar un producto del menú, selecciónelo de Los 
PRODUCTOS DEL MENÚ y dé clic en el botón   ELIMINAR. 
Empresa 
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Figura D.36 Pantalla Gestionar Datos Empresa 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede guardar los datos de la Empresa, 
para lo cual debe llenar la información solicitada y al finalizar dar click 
en el botón  GUARDAR DATOS EMPRESA. 
Actualizar 
Para actualizar los datos de la empresa. Realice los cambios 
deseados y dé clic en el botón  GUARDAR DATOS EMPRESA. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en los datos de empresa dé clic en el 
botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón  










En el Módulo de Gestión de Administración se encuentra la opción 
AUTORIZACIONES. 
 
Figura D.37 Pantalla Gestionar Autorizaciones 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar una autorización, para lo 
cual debe llenar la información solicitada y al finalizar dar click en el 
botón INSERTAR. 
Buscar 
Para buscar una autorización ingrese un parámetro de búsqueda en 
la casilla ,  dar clic en el botón . O 
bien para listar todas las autorizaciones, dar clic en el botón   
BUSCA TODOS. El resultado aparece en la LISTA DE 
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Para actualizar la información de una autorización. Selecciónela de la 
LISTA DE AUTORIZACIONES dando clic en el botón 
SELECCIONAR. Realice los cambios deseados y dé clic en el botón 
 ACTUALIZAR. 
Cancelar Cambios 
Si desea cancelar los cambios en la información  de una autorización, 
dar clic en el botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para LIMPIAR  la información de la pantalla, dar clic en el botón 
 NUEVA AUTORIZACIÓN.  
Eliminar 
Si desea eliminar una autorización, selecciónela de la LISTA DE 
AUTORIZACIONES y dar clic en el botón   ELIMINAR. 
Formas Pago 
En el Módulo de Gestión de Administración se encuentra la opción 
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Figura D.38 Pantalla Gestionar Formas Pago 
 
Insertar 
En esta pantalla el usuario puede insertar una forma de pago, para lo 
cual debe llenar la información solicitada y al finalizar dar click en el 
botón INSERTAR. 
Buscar 
Para buscar una forma de pago ingrese un parámetro de búsqueda 
en la casilla ,  dar clic en el botón . O bien para  listar 
todas formas de pago, dar clic en el botón   BUSCA TODOS. El 
resultado aparece en la LISTA DE FORMAS DE PAGO en la parte 
inferior de la pantalla. 
Actualizar 
Para actualizar la información de una forma de pago. Selecciónela de 
la LISTA DE FORMAS DE PAGO dando clic en el botón  










Si desea cancelar los cambios en la información  de una forma de 
pago, dar clic en el botón  CANCELAR CAMBIOS. 
Limpiar 
Para limpiar  la información de la pantalla, dar clic en el botón  
NUEVA FORMA PAGO.  
Eliminar 
Si desea eliminar una autorización, selecciónela de la LISTA DE 
FORMAS DE PAGO y dar clic en el botón   ELIMINAR. 
Gestión De Ventas 
En la lista de Gestión de Ventas se encuentra la opción ÓRDENES, 
CUENTAS, FACTURA, RESERVACIONES Y CLIENTE 
,  
Figura D.39 Módulo Gestionar Ventas 
Órdenes 
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Figura D.40 Paneles de Menú y Orden 
 
Insertar 
Para ingresar una orden lo primero que debe hacer es llenar los datos 
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Figura D.41 Panel Datos Generales de la Orden 
 
Una vez tomados los datos de la orden se procede a seleccionar los 
productos del menú; con el botón  MÁS se adjuntarán a la orden y 
con el botón ELIMINAR del panel Orden se eliminarán de la 
orden. 
 
Una vez tomada la orden, si desea guardarla, en la barra Generar 
Cuenta haga click en el botón   INSERTAR. 
Buscar  
En la misma barra se puede buscar una orden siempre que ésta haya 
sido generada con anterioridad ingresando los datos en  N° de Mesa 
 y dé click en el botón  automáticamente 
aparecerá una pantalla flotante de donde podrá seleccionar la orden 
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Figura D.42 Panel Lista de Órdenes 
Actualizar 
 
Si desea guardar cambios sobre una orden, primero realice los 
modificaciones y luego dé click en el botón  ACTUALIZAR. 
Si desea eliminar una orden, previamente debe haberla guardado y 
seleccionado y dé click en el botón  ELIMINAR. 
Nueva Orden 
Si desea crear una nueva Orden dé click en el botón  NUEVO. 
Si desea Generar una Cuenta con la Orden puede hacerlo 
directamente desde  . 
Facturar Sin Dividir Cuentas 
Al dar click en Cuentas aparecerán tres paneles, el de Orden, Cuenta 
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Figura D.43 Pantalla Orden 
Buscar Orden 
Para generar una Cuenta se debe previamente Buscar una Orden ya 
existente, para ello se ingresa los datos en  y dar 
click en , aparecerá una pantalla flotante con una lista de 
Órdenes, se selecciona la requerida con el botón  
SELECCIONAR. 
Generar Cuenta 
Si se desea generar una sola cuenta dé click en el botón  el 
sistema generará por defecto la cuenta con número 0; a continuación 
dé click en  para imprimir la Cuenta. 
Generar Factura 
Para generar una Factura dé click en el botón  
automáticamente aparecerá una nueva pantalla con los paneles 
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Figura D.44 Pantalla Factura 
 
Para ingresar los Datos de Factura dé click en el botón  y 
automáticamente se abrirá la pantalla flotante donde podrá llenar la 
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Figura D.45 Pantalla Datos Cliente 
Buscar Cliente 
Si ya existen los Datos del Cliente puede buscarlo ya sea por Cédula 
o RUC ingresando números válidos   y dar 
click en  y automáticamente se llenarán los ítem de la pantalla. 
También se puede buscar al Cliente por su Nombre, ingresar la letra 
inicial y dar click en  , se abrirá una pantalla flotante con la Lista de 
Clientes. 
Para seleccionar al Cliente dé click al botón  SELECCIONAR 
Posteriormente  para habilitar los Datos en la Factura o  
si los datos no son correctos. 
Actualizar Datos Cliente 
Para realizar modificaciones a los Datos del Cliente debe ingresar los 
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Eliminar Cliente 
Para eliminar totalmente los Datos del Cliente dé click en el botón  
 ELIMINAR, previa confirmación. 
 
Figura D.46 Pantalla Flotante Eliminar Cliente 
 
Generar Factura Consumidor Final 
 
Si el Cliente no requiere una  Factura con Datos, dé click en el botón 
 CONSUMIDOR FINAL. 
Insertar Factura 
Escoja la Forma de Pago, para guardar la Factura dé click en el botón 
 INSETAR FACTURA, aparecerá una pantalla flotante de 
confirmación. 
 
Figura D.47 Pantalla Flotante Guardar Factura 
 
Una vez ingresada la Factura dé click en  IMPRIMIR FACTURA. 
Si desea generar una nueva factura dé click en el botón  NUEVA 
FACTURA. 
Anular Factura 
Si desea Anular la Factura una vez que ya la ha ingresado, dé click en 
el botón  ANULAR FACTURA. 
Facturar Con Cuentas Divididas 
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Panel Cuenta a Facturar esté vacío, si no lo está limpie la lista con el 
botón  NUEVA CUENTA.  
 
Figura D.48 Panel Cuenta A Facturar 
 
Con el botón  ELIMINAR TODAS LAS CUENTAS se borrarán por 
completo los números de cuenta existentes, de esta manera podrá 
ingresar nuevos números para generar las cuentas necesarias. 
Para generar varias Cuentas de la misma Orden debe ingresar un 
número en  del panel Cuentas sin Facturar y a 
continuación dé click en el botón  AGREGAR.  
 
Figura D.49 Panel Cuenta Sin Facturar 
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anteriormente descrito dar click en el botón  NUEVA CUENTA del 
panel Cuentas a Facturar. 
Si desea quitar un ítem de una cuenta dé click en el botón  
QUITAR, así el ítem seleccionado volverá a la lista del panel Cuentas 
sin Facturar para ser agregado a una nueva Cuenta o a una ya 
generada. 
Una vez creadas las Cuentas requeridas por los clientes proceda a la 
impresión de la Cuenta, para llevar la Cuenta al panel Cuentas a 
Facturar ingrese el número de Cuenta en  del panel 
Cuentas a Facturar y dé click en el botón  BUSCAR CUENTA, 
automáticamente la Cuenta se trasladará al panel Cuentas a Facturar. 
Proceda a imprimir la cuenta, dé click en el botón . A 
continuación dé click en   y repita el procedimiento descrito 
en Generar Factura. 
Para seguir el proceso de facturación con las cuentas restantes dé 
click en el botón  y volverá a la pantalla Cuentas, busque 
la cuenta restante ingresando el número de Cuenta  
del panel Cuentas A Facturar y dé click en el botón  BUSCAR 
CUENTA y repita el procedimiento anterior de impresión y facturación. 
Facturas  
En la lista de Gestión de Ventas se encuentra la opción Facturas. 
 
Dé click en Factura, automáticamente aparecerá el panel Datos 
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Figura D.50 Pantalla Factura 
 
Insertar Datos Factura 
Para ingresar los Datos de Factura, si esta no se generó desde una 
Cuenta, dé click en el botón  y siga los pasos descritos 
anteriormente en Cuenta. 
 
Elegir Forma de Pago 
Para elegir la Forma de Pago Si es ésta en Efectivo dé click 
directamente en el botón  , si da click en   
aparecerá una pantalla flotante donde podrá seleccionar la Forma de 
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Figura D.51 Pantalla Flotante Forma de Pago 
 
Una vez seleccionada la Forma de Pago introduzca el valor a pagar 
manualmente en  y Número de Referencia  si el 
pago se realiza con tarjeta de crédito; dé click en el botón  
CERRAR y aparecerá la información automáticamente en la factura. 
Si desea hacer el pago con dos o más formas de pago se debe 
seleccionar la forma de pago e ingrese el valor que desee y el número 
de referencia si es con tarjeta de crédito; dé click en el botón 
 y repita el procedimiento anterior hasta completar el valor 
total de la factura. 
 




Si desea editar los valores a pagar de una Forma de Pago, dé click en 
el botón   EDITAR PAGO, una vez modificados los datos dé click 
en el botón . 
Eliminar  
Si desea eliminar un valor de la lista de Formas de Pago, dé click en 
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Si desea limpiar la lista de Formas de Pago dé click en el botón  
BORRAR LISTA PAGOS. 
Una vez seleccionada la Forma de Pago proceda a insertar e imprimir 
la Factura, como se describe anteriormente. 
Reservaciones 
En la lista de Gestión de Ventas se encuentra la opción 
Reservaciones. 
Una vez gestionado Reservaciones aparecerá una pantalla con los 
paneles: Datos Reservación y Lista Reservaciones. 
Insertar 
Para insertar una reservación debe ingresar los datos del panel Datos 
Reservación. 
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Una vez ingresados los datos dé click en el botón  INSERTAR. 
Modificar Reservación 
Si desea modificar los datos de una reservación ingrese la fecha de la 
misma en  y dé click en . También puede 
buscar la Reservación dando click en el botón  BUSCA TODAS y 
se cargarán en el panel Lista Reservaciones todas las reservaciones 
insertadas en el sistema. 
 
Figura D.54 Pantalla Reservación 
Una ver seleccionada la reservación que desea modificar dé click en 
el botón  SELECCIONAR. Ingrese manualmente las 
modificaciones y dé click en el botón  ACTUALIZAR. 
Eliminar Reservación 
Si desea eliminar una reservación selecciónela y dé click en el botón 
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Figura D.55 Pantalla Flotante Eliminar Reservación 
Si desea cancelar los cambios dé click en el botón  CANCELAR 
CAMBIOS, siempre y cuando no haya generado la actualización. 
Nueva Reservación 
Si desea crear una nueva Reservación dé click en el botón  
NUEVA RESERVACIÓN. 
Gestión Seguridad 
En el módulo Gestionar Seguridad se encuentra las opciones 
GESTION DE USUARIOS, GESTIÓN DE PERFILES, GETIÓN DE 
ROLES, GESTIÓN DE PÁGINAS y GESTIÓN DE PERMISOS. 
 
Figura D.56 Módulo Gestionar Seguridad 
Usuarios 
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Figura D.57 Pantalla Gestión de Usuarios 
Insertar Usuario 
Si desea ingresar un nuevo usuario dé click en el botón , 
aparecerá una pantalla flotante donde debe ingresar los datos del 
nuevo usuario y finalmente dé click en el botón   o  
para confirmar al nuevo usuario. 
 
Figura D.58 Pantalla Agregar Usuario 
 
Editar Usuario 
Si desea modificar datos del usuario dé click en el botón  EDITAR. 
Eliminar Usuario 
Si desea eliminar a un usuario dé click en el botón  ELIMINAR, 
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Figura D.59 Pantalla Flotante Eliminar Usuario 
Perfiles 




Aparecerá una pantalla donde debe ingresar el nombre del usuario y 
dar click en el botón . 
 
 
Figura D.60 Pantalla Gestión de Perfiles 
 
Seleccionar Roles 
Aparecerá una pantalla con los datos del usuario y los roles que 
desempeña, desde aquí podrá cambiar los roles del usuario. 
 
 
Figura D.61 Pantalla Gestión de Perfiles 
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Roles 
En la lista Gestionar Seguridad encontrará la opción Gestión de 
Roles. 
 
Figura D.62 Pantalla Gestionar Rol 
 
Insertar Nuevo Rol 
Aparecerá una pantalla desde donde podrá crear un Nuevo Rol, dé 
click en el botón  , a parecerá una pantalla donde debe 
ingresar el Rol requerido y seleccionar la Redirección a la que 
corresponda. 
 
Figura D.63 Pantalla Flotante Agregar Rol 
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Si desea editar los datos de un Rol dé click en el botón  EDITAR, 
modifique los datos y posteriormente dé click en  o . 
 
Eliminar Rol 
Si desea eliminar un Rol dé click en el botón  ELIMINAR, 
aparecerá una pantalla flotante de confirmación. 
 
 
Figura D.64 Pantalla Flotante Eliminar Rol 
 
Páginas 
En la lista Gestionar Seguridad se encuentra la opción Gestión de 
Páginas. 
Agregar Página 
Para crear una nueva página dé click en el botón , 
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Si desea modificar los datos de una Página dé click en el botón 
EDITAR; una vez realizados los cambios dé click en el botón 
 o . 
Eliminar Página 
Si desea eliminar una Página dé click en el botón ELIMINAR, 
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Figura D.66 Pantalla Flotante Eliminar Página 
 
Permisos 
En la lista Gestionar Seguridad se encuentra la opción Gestión de 
Permisos, aquí podrá permitir el acceso de usuarios a diversas 
páginas. 
 
Figura D.67 Pantalla Gestión Permisos 
Seleccionar Rol 
Aparecerá la pantalla con el panel Gestión Permisos, desplace el 
submenú y escoja el rol del usuario requerido. 
 
Figura D.68 Pantalla Gestión Permisos 
 
Seleccionar Pantallas Permitidas 
Una vez seleccionado el Rol se desplazará la pantalla y podrá 
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Figura D.69 Pantalla Gestión Permisos 
Para guardar los cambios dé click en . 
 
Reportes 
Para generar cualquier reporte es necesario seleccionar el reporte 
que necesite y luego ingresar una fecha inicial y una final y a 
continuación presionar Generar reporte. 
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Fuente propia. 
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Reporte ventas por cliente. 
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Reporte  ventas por mesero. 
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Reporte ventas diarias. 
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Reporte ventas  mensuales. 
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Reporte ventas  anuales. 
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MANUAL TÉCNICO 
ESTRUCTURA BASE DEL SISTEMA APLICACIÓN WEB 
 
Figura E.1 Pantalla explorador de paquetes fuente 
Fuente propia. 
JavaSource  
Paquete que contiene todo el código fuente, fue distribuido de la siguiente 
manera siguiendo el estándar modelo - vista - controlador. 
Controladores (Lógica de negocio) 
Paquetes de Controladores (módulo administración): 
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Paquetes de Controladores (módulo inventarios): 
 
Figura E.3  Paquete edu.uce.syscavi.inventarios.controladores 
Fuente propia. 
Paquetes de Controladores (módulo seguridades): 
 
Figura E.4 Paquete edu.uce.syscavi.seguridades.controladores 
Fuente propia. 
Paquetes de Controladores (módulo ventas): 
 




Servicios (Persistencia con la base de datos) 
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Figura E.6  Paquete edu.uce.syscavi.administracion.servicios 
Fuente propia. 
Paquetes de Servicios (módulo inventarios): 
 
Figura E.7  Paquete edu.uce.syscavi.inventarios.servicios 
Fuente propia. 
Paquetes de Servicios (módulo seguridades): 
 
Figura E.8 Paquete edu.uce.syscavi.inventarios.servicios 
Fuente propia. 
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Figura E.9 Paquete edu.uce.syscavi.ventas.servicios 
Fuente propia. 
Paquetes de Servicios comunes: 
 
Figura E.10 Paquete edu.uce.syscavi.commons.servicios 
Fuente propia. 
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Figura E.11  Paquete edu.uce.syscavi.entidades 
Fuente propia. 
 Estructura base de una entidad JPA 
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Paquete de utilitarios 
 
Figura E.13 Paquete edu.uce.syscavi.commons.controladores 
Fuente propia. 
Paquete Servicios web 
 
Figura E.14  Paquete edu.uce.syscavi.webservices 
Fuente propia. 
Entidades móviles para usar en los servicios web, clases planas basadas en las 
entidades JPA. 
 
Figura E.15 Paquete edu.uce.syscavi.android.entidades.movil 
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Estructura básica de un servicio web. 
 
Figura E.16  Paquete servicio web recuperar productos 
Fuente propia. 
 
Configuración JBoss  
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WebContent (Vista) 
Contiene todos los paquetes para modelar la vista. 
 
Figura E.18 Paquete WebContent 
Fuente propia. 
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Figura E.19 Paquete WebContent 
Fuente propia. 
Paquete WEB-INF (Librerías) 
 
Figura E.20 Librerías principales 
Fuente propia. 
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ESTRUCTURA BASE DEL SISTEMA MÓVIL ANDROID 
Paquete src (Código fuente) 
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Gestión base de datos SQLite 
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Objetos de aplicación  
Estructura base de objetos de aplicación, conocidos también como variables 
de sesión. 
 
Figura E.26 Objetos de aplicación (datos en sesión). 
Fuente propia. 
Servicios base de datos SQLite (Persistencia sobre la base) 
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Tareas asincrónicas  
Para soportar versiones superiores a Android 4.0 
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Consumidor servicios web 
Cliente consumidor de los servicios web, que realiza petición y espera 
una respuesta del servidor. 
 























Archivo principal de Android en donde se pone en manifiesto: versión 
soportada mínima y máxima, permisos de red, actividades principales 
y secundarias. 
 
Figura E.31 Archivo Manifest 
Fuente propia. 
 
 
 
 
 
 
